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El propósito de esta investigación es determinar si existe relación entre la inteligencia 
emocional y el nivel de autoestima en los niños de 9,10 y 11 años de la Institución Educativa 
Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. El tipo de investigación es no experimental y de 
enfoque cuantitativo, el diseño de investigación es transeccional correlacional y el tipo de 
muestreo es intencionado en donde participaron193 niños. Según el sexo, 96 varones y 97 
mujeres, de ellos, 33 alumnos de 9 años, 100 de 10 años y 60 alumnos de 11años. Se aplicaron 
dos instrumentos, el Inventario Emocional de BarOn: NA-A adaptado por Dra. Nelly Ugarriza 
Chávez y el Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI), versión escolar, los cuales nos 
permitieron recoger la información y medir las correlaciones entre las variables. Como 
resultado del análisis descriptivo se concluye respecto a la inteligencia emocional a nivel 
general que el mayor porcentaje de los estudiantes que conforman la muestra en estudio se 
encuentra con  un coeficiente emocional promedio  (64,1%) y respecto a la autoestima a nivel 
general, el mayor porcentaje de participantes se ubicaron en el nivel promedio (61,5%). Del 
análisis inferencial se concluye a nivel general que hay evidencia de una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y autoestima en niños de 9, 10 y  11  años  de la  institución 
educativa Vista Alegre del distrito de Puente Piedra, siendo el valor de rs  =0,17 y de p< 0,02. 





The purpose of this research is to determine if there is a relationship between emotional 
intelligence and the level of self-esteem in children aged 9, 10 and 11 years of the Vista 
Alegre Educational Institution of Puente Piedra District. The type of research is non-
experimental and quantitative, the research design is transectional correlational and the type of 
sampling is intentional where 193 children participated. According to sex, 96 men and 97 
women, of them, 33 students of 9 years, 100 of 10 years and 60 students of 11 years. Two 
instruments were applied, the BarOn Emotional Inventory: NA-Aadapted by Dr. Nelly 
Ugarriza Chávez and the Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI), school version, which 
allowed us to collect the information and measure the correlations between the variables. As a 
result of the descriptive analysis, it is concluded with respect to emotional intelligence at a 
general level that the highest percentage of students that make up the study sample is with an 
average emotional coefficient (64,1%) and with respect to self-esteem at a general level, the 
highest percentage of participants were at the average level (61,5%). From the inferential 
analysis it is concluded at a general level that there is evidence of a significant relationship 
between emotional intelligence and self-esteem in children of 9, 10 and 11 years old from the 
Vista Alegre educational institution in Puente Piedra district, with the value of rs = 0,17 and of 
p <0,02. 
 





En los últimos años se está produciendo un cambio importante en la educación, no 
podemos olvidar que anteriormente los profesores preferían a los niños que sacaban buenas 
notas y por lo tanto solo eran memoristas y conformistas dejando de lado las habilidades 
emocionales de los niños. Lamentablemente las habilidades emocionales no son evaluables 
dentro del sistema educativo, ya que no se desarrolla la inteligencia emocional olvidándose 
que esta le permite ser al estudiante emocionalmente competente en reconocer y expresar sus 
propias emociones ante los eventos de la vida. Sin embargo, podemos observar que cada 
generación de niños parece volverse cada vez más inteligente, como lo señala Flynn que el CI 
ha aumentado veinte puntos desde que fue medido por primera vez, pero en contraparte a esto 
pareciera que sus capacidades emocionales y sociales están disminuyendo. Si tratamos de 
medir el coeficiente emocional a través de la salud psicológica vemos que los niños están 
mucho peor que los niños de generaciones anteriores. 
 Cabe señalar que la autoestima se relaciona con el rendimiento académico de los niños, 
con la motivación que este tenga para aprender, con el desarrollo de su personalidad y con las 
relaciones sociales que establezcan con los demás.  Un niño puede ser muy inteligente y por lo 
tanto sacar buenas notas en el colegio, pero al no haber desarrollado una autoestima adecuada 
puede más adelante ser un niño rebelde, con problemas de conducta, no sabiendo como 
socializar y deje los estudios simplemente porque no tiene las herramientas adecuadas para 




Por lo general, señalan  Hausller y Miller (1996) “los niños con buen rendimiento 
escolar tienen una buena autoestima, tienden a confiar en sus capacidades y a sentirse 
autoeficaces y valiosos” (p. 232) 
 El hecho de asumir un papel importante en el proceso de aprendizaje en los niños con 
dificultades especificas del aprendizaje nos lleva a entender que estos son muchas veces 
incomprendidos no solo por las figuras significativas que representan los padres para los 
niños, en donde los estilos de educación familiar son uno de los factores más claramente 
relacionado con la autoestima. Por ello, los niños se valoran porque para ellos quienes son 
importantes, los valoran.  
Por otro lado, los compañeros y las relaciones que puedan tener con estos influyen 
porque empiezan a frecuentar espacios en el que los compañeros muchas veces son crueles 
con ellos mismos. La escuela que es el espacio en donde el niño muchas veces recibe burlas, la 
comparación con sus compañeros por parte de sus profesores siendo estos demasiados críticos 
y poniendo en evidencia sus dificultades que afectan grandemente la autoestima como el 
bienestar emocional de estos niños. 
En el primer capítulo se determina el problema de investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación y las limitaciones 
encontradas. 
El segundo capítulo se ocupa del marco teórico, en donde se encuentra los antecedentes 
de otras investigaciones, las bases teóricas tanto de la variable inteligencia emocional como 
autoestima y la definición de términos. 
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El tercer capítulo se encuentra las hipótesis de investigación, las variables y la 
operacionalización de variables. 
El capítulo cuarto nos presenta la metodología de la investigación, tanto el nivel de 
investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, método, población y muestra, 
técnica de recolección de datos y el tratamiento estadístico. 
El capítulo quinto contiene la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 
análisis de los resultados, discusión de los resultados, las conclusiones, referencias y apéndice.   


















Capítulo I  
Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El proceso de aprendizaje en el niño es sumamente complejo en donde se tiende a 
minimizar los procesos que tiene que ver con los procesos emocionales y a dar mayor 
interés a los procesos cognitivos. Por muchos años la educación solo valoraba como 
proceso inequívoco en el aprendizaje al coeficiente intelectual que, si era alto, era señal de 
éxito en la vida.  
En los momentos actuales las políticas educativas en el Perú están dando más 
importancia a la enseñanza aprendizaje en donde hay un mayor trabajo por parte de los 
docentes en el desarrollo de las competencias emocionales y sociales en los niños 
favoreciendo de esta manera el clima emocional. “Estado de ánimo colectivo, 
relativamente permanente que se construye en la interacción social de las personas sobre 
sucesos o circunstancias que afectan a la mayoría de los miembros de un grupo” (De 
Rivera, 1992; Páez& Ruiz, 1995). 
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Durante muchos años a las emociones y sentimientos no se les daba la importancia, 
por lo tanto, quedaron relegadas en un segundo plano, pero hoy en día las emociones y los 
sentimientos de los niños parecen cobrar importancia más en el campo educativo y parece 
que próximo a dejar en un segundo lugar cualquier otra competencia humana. 
Ahora podemos señalar que hay una clara evidencia de que las personas que se han 
desarrollado emocionalmente pueden manejar adecuadamente sus sentimientos, y saben   
interpretar y relacionarse con los sentimientos de los demás, disfrutando de las situaciones 
ventajosas en todos los aspectos de su vida (Goleman1998). 
En la actualidad muchos de los problemas que encontramos en la sociedad respecto a 
los niños , como la falta de control  de las emociones,  depresión, pandillaje,  delincuencia, 
drogas, internet, problemas de aprendizaje  y en algunos casos suicidio podría deberse 
fundamentalmente a que no han desarrollado adecuadamente habilidades de inteligencia 
emocional, para comprenderse a sí mismo y a los demás, relacionarse con sus compañeros, 
sentirse miembros de la familia y adaptarse a las exigencias del medio ambiente. El no 
haber desarrollado una autoestima necesaria para quererse a sí mismo y adoptar medidas 
destinadas a mejorar su salud psicológica le genera conflictos consigo mismo. 
Los niños van desarrollando diferentes conceptos sobre su propia imagen a lo largo 
de su niñez que poco a poco se va haciendo más reales, gracias a los procesos de 
socialización que tienen con sus compañeros tanto en su medio social, familiar, escolar y a 
su independencia que van obteniendo con conductas de desapego de sus padres. En la 
psicología del desarrollo la niñez media es una etapa importante para el desarrollo de la 
autoestima del niño, empiezan a tener una autoimagen o autoevaluación, en la que se juzga 
así mismo por la forma en que interactúa con su medio y alcanza los patrones sociales; y 
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las expectativas que se ha creado de su propio autoconcepto y autoestima (Mussen et al, 
2000). 
La autoestima y el autoconcepto suelen usarse con suma facilidad como si fuera lo 
mismo, sin embargo, hay diferencias entre ellos, el autoconcepto es el componente 
cognitivo que un individuo hace de sí mismo, y la autoestima es el componente emocional 
que tiene de su autoconcepto, en otras palabras, es un conjunto de sentimientos y 
valoraciones con respecto a uno mismo.  
En consecuencia, la autoestima es fundamental en el desarrollo, la formación y 
crecimiento de cada niño, ésta va a depender de la educación que ha recibido por parte de 
la familia, la escuela y la sociedad en general, en donde se formara una adecuada actitud 
consigo mismo para las dificultades que se le presenten. Por lo tanto, ser conscientes de su 
importancia es fundamental para la eficacia, la perfección y realización que se desea 
alcanzar en las personas, ya que se sentirá capaz y competente en todos los campos de 
interacción (Shaffery, 2007). 
La autoestima y la inteligencia emocional son fundamentales en la formación de la 
personalidad. La autoestima tiene que ver con la aceptación que tenemos de nosotros 
mismos, y la inteligencia emocional nos da las habilidades para enfrentar y solucionar 
situaciones que pondrían en peligro nuestra propia aceptación personal. 
Los niños que tienen  problemas de autoestima  tienden a  fracasar  frecuentemente 
en lo que se proponen y no saben cómo  manejarse emocionalmente, siendo estos más 
fáciles de presentar conductas disóciales y disruptivas, mostrando poco control de sus 
emociones, desencadenando conductas de agresividad e impulsividad, y en muchos casos 
problemas de dependencia al internet, pandillaje, etc. Suelen enfrentar los problemas de 
forma ineficaz, y sobre todo generalizan las cosas que no pueden realizar y dirigen sus 
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comportamientos a evitar las emociones negativas. Crocker y Wolfe (2001) señalan que: 
“el individuo que desde edades tempranas aprende respuestas de evitación para afrontar 
experiencias que le producen emociones negativas puede llegar incluso a tener dificultades 
para afrontar eficazmente estas situaciones, lo que hace probable que los fracasos se 
repitan, retroalimentando así una baja autoestima” (p.45). 
Los psicólogos sociales señalan que a pesar de las buenas intenciones de los padres 
los niños parecen haber empeorado su comportamiento debido a que pasan menos tiempo 
interactuando con ellos. Al mismo tiempo que han intentado incrementar la autoestima de 
sus hijos quizá de la forma menos adecuada a través de los premios, volviéndose 
demasiados permisivos con la disciplina y esperando demasiado poco de ellos, quizá como 
sentimiento de culpa por su falta de tiempo.  
El niño a los siete u ocho años empieza a tener conciencia de sus sentimientos de 
vergüenza y de orgullo, diferencia la culpa y vergüenza. Esa emoción influye en la opinión 
que tiene de sí mismo (Harter, 1993, 1996).  Este desarrollo cognoscitivo tal como lo 
plantea Piaget al que denomino etapa de las operaciones concretas en las que el niño 
empieza a realizar operaciones mentales limitados al aquí y el ahora le permite encontrar 
soluciones a conceptos mucho más complejos sobre sí mismo y mejorar su entendimiento 
en el manejo de su propio control emocional.  
Se plantea el presente estudio motivado por los resultados observados respecto a 
comportamientos relacionados con habilidades emocionales poco o nada desarrolladas y 
con problemas de autoestima acabando en muchos casos en conductas de retraimiento o 




El propósito de esta investigación es determinar si existe relación  entre la 
inteligencia emocional y el nivel de autoestima en los niños de 9,10 y 11 años  de la 
institución educativa Vista Alegre del distrito de Puente Piedra, ya que el tener una mejor 
autoestima  y una inteligencia emocional desarrollada les permitirá sentirse más satisfechos  
consigo mismo, de sus logros en su aprendizaje y amor propio para que puedan tener una 
vida más ventajosa y emocionalmente más estable  en comparación a los demás niños . 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg  ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el nivel de autoestima en niños 
de 9, 10 y11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente 
Piedra? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe 1 ¿Cuál es el nivel general de inteligencia emocional en niños de 9, 10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
Pe 2 ¿Cuál es el nivel general de autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
Pe 3 ¿Qué relación existe entre la dimensión de la escala intrapersonal de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
Pe 4 ¿Qué relación existe entre la dimensión de la escala interpersonal de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
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Pe 5 ¿Qué relación existe entre la dimensión de la escala Adaptabilidad de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años  de la  
Institución  Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
Pe 6 ¿Qué relación existe entre la dimensión de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
Pe 7 ¿Qué relación existe entre la dimensión de la escala estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O g  Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el nivel de 
autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe 1 Identificar el nivel general de inteligencia emocional en niños de 9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Oe 2 Identificar el nivel general de autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
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Oe 3 Determinar la relación de la dimensión de la escala intrapersonal de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en  niños  de 9, 10 y  11  años  de la  
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Oe 4 Determinar la relación de la dimensión de la escala interpersonal de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra.  
Oe 5 Determinar la relación de la dimensión de la escala adaptabilidad de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra.  
Oe 6 Determinar la relación de la dimensión de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Oe 7 Determinar la relación de la dimensión de la escala estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Muchos de los estudios realizados nos muestran que los niños con habilidades mejor 
desarrolladas en el campo de la inteligencia emocional y la autoestima son más felices, 
confían más en los demás, y tiene más éxito en la escuela y mejoran su desempeño 
académico. Así mismo, igualmente importante es el hecho de que estas habilidades 
desarrolladas por los niños se conviertan en la base para que más adelante puedan ser 
adultos responsables, atentos y productivos (Shapiro, 1997, p.24). 
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Podemos afirmar que la inteligencia emocional es un factor importante a la hora de 
formar a los niños en lo que respecta a la parte académica. Por ejemplo, un niño puede ser 
muy inteligente y sacar buenas calificaciones en el colegio, pero al no tener una buena 
autoestima puede ser que cuando llegue a la adolescencia sea un niño rebelde y deje los 
estudios simplemente por  dejarse influir por sus amigos, ya que no aprendió las 
habilidades adecuadas para tomar decisiones de forma autónoma y responsable.   
Debemos de suponer que muchos problemas en la adolescencia (embarazos no 
deseados, drogas, problemas de conductas, etc.) son el resultado de una inadecuada 
educación emocional y baja autoestima en su desarrollo psicoevolutivo.    
 Por otro lado, los niños que presentan problemas de aprendizaje suelen ser menos 
populares en su grupo de pares y en la escuela, rechazados por sus compañeros, en muchos 
casos con conductas autodestructivas, baja autoestima y con una inteligencia emocional no 
desarrollada son en la mayoría de los casos marginados por sus profesores quienes 
tampoco saben cómo tratarlos ni ayudarlos para mejorar en sus desempeños académicos. 
Así los problemas emocionales son tomados en las definiciones de las dificultades de 
aprendizaje como hándicaps que pueden coexistir con ella (Ortiz 2004). 
Algunos teóricos al respecto señalan que muchos de los niños que presentan 
problemas de aprendizaje, su historial de fracasos académicos, está acompañado por las 
críticas no solamente de sus padres sino también de sus profesores, afectando de esta 
manera su autoconcepto académico (Ortiz, 2004). Por consiguiente, la causa de los 
problemas de rendimiento académico se halla en los problemas emocionales, en donde 
aprender en los niños significa desarrollarse y crecer sanamente y los niños con problemas 
emocionales severos tienden a  tener conductas de aislamiento y refugiarse en estados 
regresivos infantiles (Condemarin ,1998). 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad descubrir la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el nivel de autoestima en niños de 9,10 y 11 años 
de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. Su importancia 
radica en determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
nivel de autoestima, y estas habilidades son dos elementos fundamentales en donde se 
despliegan los diferentes aspectos de la vida de los niños en sus procesos de aprendizaje.  
No podemos dejar de mencionar que uno de los pilares básicos de la inteligencia 
emocional es la autoestima que está directamente relacionada al autoconcepto y la 
comprensión que tiene cada uno de sus propios sentimientos. 
Se hace imprescindible enseñarles a ser emocionalmente más inteligentes, 
enseñándoles estrategias y habilidades emocionales como factores protectores o al menos 
que sepan cómo responder a las situaciones difíciles, para eso necesitamos que tanto los 
docentes y los padres de familia desarrollen competencias eficaces para que puedan 
aplicarlos, si no, también ser los modelos adecuados que los niños necesitan. 
Ante la cantidad limitada de estudios sobre la inteligencia emocional y su relación 
con la autoestima en el campo educativo y especialmente, como estos afectan en los niños 
con problemas de aprendizaje, se pretende con la  presente investigación contribuir con 
nuevos conocimientos para saber cuán importante son estas habilidades y tanto los padres 
como los docentes de aula puedan enseñarlos para contrarrestar las influencias negativas y 
maximizar la influencia positiva en lo referente a su aprendizaje. 
Así mismo, los resultados de la investigación, permitirá tener nuevos conocimientos 
en relación a la inteligencia emocional y la autoestima, nos permitirá brindar las 




 Por los motivos expuestos consideramos que la investigación es pertinente y 
trascendente ya que la inteligencia emocional y la autoestima no llevan una carga genética 
tan marcada como antes se pensaba, lo cual permite que tanto los padres y los educadores 
sean conscientes de que son ellos los que pueden determinar las oportunidades de éxito de 
los niños. Cabe señalar, que otras investigaciones indican que las intervenciones para 
mejorar la autoestima en edades tempranas parecen resultar más eficientes cuando se 
llevan a cabo en el ámbito escolar (Haney y Durlak, 1998). 
 Es factible de llevar a cabo la investigación porque se cuenta con los instrumentos 
de evaluación que han sido validados como es el Inventario de Inteligencia Emocional de 
BarOn Ice – NA en Niños y adolescentes (Nelly Ugarriza y Liz Pajares), y la Escala de 
Autoestima de Coopersmith (SEI), versión Escolar (Isabel Panizo). Además, se cuenta 
bibliografía actualizada y acceso a los medios de información en general y la muestra para 
trabajar. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Existe poca investigación relacionada con la inteligencia emocional y la autoestima 
en niños en el país. 
Dificultad en la obtención de datos (antecedentes internacionales).  
Poca información bibliográfica en cuanto a la inteligencia emocional en niños. 
El tiempo empleado en obtener datos, para la elaboración dela tesis ha sido muy 
limitado debido a la disponibilidad del alumnado. 
Cabe indicar que para la presente investigación solo se tomará el resultado general de 
la autoestima del Inventario de Autoestima de Coopersmith, ya que esta habilidad se 
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refiere a valorarse, quererse y ser consciente de uno mismo, tal y como uno es, 
percibiéndose y aceptándose con sus fortalezas y debilidades. Además, se refiere al nivel 
global de aceptación o rechazo que una persona tiene de sí misma. 
El resultado general de la autoestima será correlacionado con el inventario de 
inteligencia emocional de BarOn en sus dimensiones intrapersonal, interpersonal 

















2.1. Antecedentes de estudio 
2.1.1 Antecedentes Internacionales  
Rivadeneyra. (2015) en su tesis para optar el grado de licenciada en educación 
Incidencia  en  el  desarrollo de la autoestima,  en el  rendimiento  académico  de  los  
estudiantes  del noveno año de educación   básica de la escuela Ángel  Noguera,  
Parroquia  Sevilla  Don Bosco, año lectivo 2014-2015, concluye que  la  mayoría de  
adolescentes  tienen  un  nivel  de  autoestima  entre  medio  y  bajo,  encontrando que  el 
hecho de no tener  amistades, las bajas  notas y el aspecto  físico, como  los factores que 
más influyen para que los niños tenga un nivel de autoestima bajo. 
La mayoría de estudiantes indicó que el nivel de autoestima que poseen es un factor 
que determina en gran parte su rendimiento académico. 
En cuanto su aceptación y conformidad con la apariencia física, la mayoría de 
estudiantes indicó que se siente conforme "casi por completo” y por el contrario, el 
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segundo porcentaje más alto respondió que se siente "muy poco conforme" con su 
apariencia física. 
Muñoz. (2011) en su tesis para optar el grado de magíster en psicología presenta el 
estudio Autoestima, factor clave en el éxito escolar: relación entre autoestima y variables 
personales vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio-económico bajo, la 
presente investigación tuvo como objetivo indagar sobre el rol que cumple la autoestima en 
el ámbito escolar, particularmente en niños y niñas de 2º básico de nivel socio-económico 
bajo. Aplicó dos subtest del WISC-R, dos escalas del Test de Autoconcepto Escolar y la 
prueba gráfica HTP a 471 niños/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 
4ª y la 10ª región del país. Se buscaron relaciones entre tipos de autoestima y las siguientes 
variables: habilidad aritmética, nivel de vocabulario, interés por el trabajo escolar, 
relaciones con otros, autorregulación, creatividad y autonomía. Según los resultados 
encontrados el 44% presentaron autoestima baja, el otro 36% autoestima baja-sobre 
compensada, el 5% autoestima sobrevalorada y sólo un 15% autoestima adecuada. Los 
niños/as con autoestima adecuada presentaron, altos niveles de creatividad, mayor 
autonomía en el desarrollo de sus actividades, menor impulsividad y un mejor rendimiento 
académico. En niños y niñas con autoestima adecuada no se observa correlación entre 
habilidad cognitiva y rendimiento académico.  Los hallazgos de esta investigación 
confirman la relevancia de la autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta vinculada 
al rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer 
ciclo básico. 
Méndez, Castañeda, Castel, Chemas y Medina. (2011) en su tesis de investigación 
Determinar el nivel de autoestima en un grupo de niños de 8 a 11 años de edad del grado 
4° de primaria de de un colegio público de la ciudad de Bogotá. Para ello se utilizó un 
diseño descriptivo simple de corte transversal y se aplicó el cuestionario de auto-concepto 
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de Piers Harris para niños. Los resultados encontrados muestran que los niños tienen un 
nivel moderadamente alto, lo que indicaría que están aprendiendo los valores y 
componentes con relación a la autoestima de una forma adecuada, para que éstos sean 
duraderos dentro del desarrollo su desarrollo y ayuden a fortalecerlos. 
Álvarez, Sandoval y Velásquez. (2007)  en su tesis de Licenciatura Autoestima en los 
(as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con altos índices de vulnerabilidad 
escolar (I.V.E) de la Ciudad de Valdivia, quienes en un estudio descriptivo en los tres 
liceos más vulnerables de Valdivia (Chile), aplicaron el inventario de Coopersmith con el 
objetivo de identificar el nivel de autoestima en una muestra de 296 estudiantes. Las 
conclusiones obtenidas fueron que la mayoría de los estudiantes alcanzaron un nivel 
promedio bajo de autoestima siendo las sub-áreas más involucradas las de hogar-padres y 
escuela, que resultaron ser los que tuvieron mayor deficiencia. Los estudiantes presentaron 
un mejor resultado en las áreas social-pares, lo que quiere decir que los niños se sienten 
conformes con las relaciones que establecen con sus compañeros de curso y profesores. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Cuenca. (2016) en sus tesis para optar el grado de Doctor en Psicología, presenta el 
estudio Inteligencias emocional y actitud hacia la conducta violenta de estudiantes de 
nivel secundario de una institución educativa del distrito de San Martin de Porres. 
Participaron en el estudio 187 estudiantes, de uno y otro sexo, con edades entre 11 a 17 
años, de 1º a 5º de secundaria. Se aplicó el cuestionario de actitudes hacia la Violencia 
(CAHV-28) y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA. Los resultados 
obtenidos muestran que la relación entre inteligencia emocional y actitudes hacia la 
violencia es baja e inversa (negativa) y significativa, es decir a mayor inteligencia 
emocional de los alumnos hay menor disposición a presentar actitudes violentas. 
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Así mismo, la relación del componente intrapersonal de la inteligencia emocional 
con las actitudes hacia la violencia como forma de diversión, de sentirse mejor con los 
demás, manejo de la relación social y con los demás y como forma legítima, son negativas. 
Con referencia al componente intrapersonal de la inteligencia emocional a mayor 
desarrolla de este componente menor tendencia hacia actitudes y conductas violentas. 
Igualmente, la relación del componente interpersonal, (empatía, relaciones interpersonales 
y responsabilidad social) y el componente de estado de ánimo de la I.E. (felicidad y 
optimismo) con las cuatro formas de violencia de la muestra estudiada, presentan menor 
predisposición hacia actitudes violentas. También podemos inferir que a un buen desarrollo 
del componente de adaptabilidad (solución de problemas, prueba de la realidad y 
flexibilidad) menor tendencia a actitudes violentas. En cuanto al manejo de estrés 
(tolerancia al estrés y control de impulsos) es baja y negativa, significa que los estudiantes 
no cuentan con las herramientas para abordar el estrés lo que podría predisponer a actitudes 
violentas. 
Pariona M. (2015) en su tesis Autoestima y Agresividad en estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de la institución educativa estatal “Pedro Adolfo Labarthe”, 
distrito la Victoria, UGEL 03 San Miguel 2015. 
Este es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Los resultados de la 
investigación concluyen que sí existe una relación significativa entre la autoestima y la 
agresividad escolar y una correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la 
autoestima y la agresividad física, autoestima y la agresividad verbal, autoestima y la 




El diseño es no experimental transversal. La población de estudio fue igual a la 
muestra y estuvo constituida por los 166 estudiantes de quinto grado de educación 
primaria. 
Palacios G. (2015) en su tesis Nivel de Autoestima en Adolescentes de 5to y 6to. 
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 3059 República de Israel 
Comas, (2015). En la metodología del estudio tenemos que es cuantitativo, de carácter no 
experimental, de corte transversal y descriptivo. La técnica empleada fue la encuesta y el 
instrumento utilizado fue el Test de Autoestima para Escolares de César Ruíz Alva. La 
encuesta está conformada por 25 preguntas cerradas cuyo alfa de Crombach fue de 0,740. 
El resultado que obtuvo es que más de la mitad de la población encuestada posee una 
tendencia a la alta autoestima, mientras que un menor porcentaje de los escolares 
estudiados poseen baja autoestima.  
Así mismo concluye que la mayor parte de escolares se sienten bien consigo mismos. 
La minoría de alumnos tiene serias dificultades con su autovaloración. 
Chávez, D. (2013) en su tesis Relación entre la Autoestima y Rendimiento Escolar en 
alumnas del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40055 Romeo 
Luna Victoria, del Distrito de Cerro Colorado, Zona Zamacola Arequipa, 2013. 
Los resultados fueron que, el nivel de autoestima que presentan la mayoría de 
alumnas de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria es el 75% con un promedio alto, 
mientras que solo el 18% alcanza una autoestima con un promedio bajo, por lo que se 
concluye que su autoestima se encuentra entre el promedio de alta autoestima, siendo 
personas capaces de alcanzar sus competencias cognitivas en el desarrollo integral.   
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El logro de rendimiento escolar en las diferentes áreas de desarrollo, en la mayoría de 
casos alcanza un 100%, a excepción del área de comunicación con el 73%, de la misma 
forma que el 88% en el área de matemática, lo que concluye que son personas capaces de 
alcanzar las competencias establecidas.  
Queda demostrada la correlación entre la autoestima y el rendimiento escolar de las 
niñas del 4to grado de Educación Primaria ya que es de 0,67, existe una relación directa 
entre autoestima y rendimiento escolar, pero con un carácter ambiguo, puesto que, pese a 
las adversidades en que se desenvuelven dentro de una convivencia escolar y familiar, han 
logrado superar su rendimiento. 
Manrique J.  (2012) en su tesis “Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 
Estudiantes del V ciclo primaria de una institución educativa de Ventanilla Callao”.  La 
presente investigación descriptiva correlacional, tuvo por finalidad describir y establecer la 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en las áreas de 
matemática y comunicación, en estudiantes del V ciclo del nivel primaria de una 
institución educativa de Ventanilla Callao. Se utilizó una muestra de 145 estudiantes de 5° 
y 6° grado. Se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE NA, adaptado 
y aplicado en el Perú por Ugarriza y Pajares (2003). Se encontró una correlación positiva 
débil entre la inteligencia emocional total y el rendimiento académico en las áreas de 
matemática y comunicación, así como en la dimensión de interpersonal y no se encontró 
relación significativa en las otras dimensiones. Por lo que se concluyó que los estudiantes 
con altas habilidades emocionales, no siempre tendrán un mejor rendimiento académico. 
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2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1 Inteligencia emocional 
2.2.1.1 La Emoción 
La emoción se ha convertido en un tema de gran interés para las distintas disciplinas, 
en donde está influido por el contexto en que se desarrolla el niño por lo tanto necesita 
aprenderse y entrenarse. 
Si entendemos que la emoción es lo que moviliza a las personas al respecto Mora, 
(2011) afirma que la emoción es: 
“Una energía codificada en ciertos circuitos neuronales localizados en zonas 
profundas de nuestro cerebro (en el sistema límbico) que nos mueve y nos empuja “a 
vivir”, a querer estar vivos en interacción constante con el mundo y con nosotros mismos. 
Circuitos que mientras estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta, y nos 
ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia (p.14). 
Por otro lado, en general hay mayor acuerdo en considerar que la emoción es un 
estado complejo del organismo manifestado por una excitación o alteración que predispone 
a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un suceso o 
acontecimiento externo o interno. Por otro lado, se señala que las emociones se manifiestan 
de la siguiente forma: 
1)  Unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro. 
2)  Como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. 
3)  El neocortex interpreta la información (Bisquerra, 2003) 
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 Al respecto Goleman(1996) afirmó, la raíz de la palabra emoción es motere, del 
verbo latino “mover”, además del prefijo “e”, que implica “alejarse”, lo que sugiere que en 
toda emoción hay implícita una tendencia a actuar (p. 24). 
Desde el estudio de la neuropsicología, las aéreas cerebrales que mayor atención 
están recibiendo actualmente en el ámbito del reconocimiento, evaluación y valoración de 
la emoción han sido la amígdala y los hemisferios cerebrales. 
En lo relacionado a la amígdala, su ubicación especial, así como su importante 
conectividad con otras áreas cerebrales, la convierten en una estructura cerebral de especial 
relevancia emocional.  
Las hipótesis que con mayor frecuencia se utilizan a la hora de localizar la 
participación de los hemisferios cerebrales en las emociones son las siguientes: 
a)  El hemisferio derecho posee una marcada superioridad sobre el hemisferio izquierdo 
en el plano de la conducta emocional en general (Gainotti, 1989,2000). 
b)  Los dos hemisferios poseen una especialización complementaria para el control de 
los distintos aspectos relacionados con el afecto. En particular, el hemisferio 
izquierdo tendría un papel predominante para las emociones positivas, mientras que 
el hemisferio derecho sería predominante para las emociones negativas (Sackheim, 
Greenberg, Weiman, Gur, Hungerbuhler y Geschwind,1982). 
c)  La expresión emocional, al igual que el lenguaje, es una forma esencial de 
comunicación. El hemisferio derecho es dominante para la expresión emocional, de 
una forma similar a la superioridad que posee el hemisferio izquierdo para el 
lenguaje (Ross, 1984). 
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d)  El hemisferio derecho es dominante para la percepción de todos aquellos eventos 
emocionalmente relacionados, tales como expresiones faciales, movimientos 
corporales, etc. (Adolphs, Damasio, Tranel y Damasio, 1996). 
En otras investigaciones Goleman (1996) refiere que se ha demostrado que en las 
primeras milésimas de segundo durante las cuales se perciben los objetos, no solo 
comprendemos inconscientemente de qué se trata, sino que, tenemos la capacidad de 
decidir si nos gusta o no; el inconsciente cognitivo presenta a nuestra consciencia, no solo 
la identidad de lo que vemos, sino una opinión que tenemos sobre ello. 
Podemos señalar que nuestras emociones tienden a activar y direccionar la conducta 
de las personas, aunque gran parte de la emociones no las expresamos verbalmente o a 
través de la pronunciación, lo hacemos a través del lenguaje no verbal, mediante la  
expresión del rostro, el lenguaje del cuerpo, el espacio personal o vital  y los actos 
explícitos. 
2.2.1.2. Inteligencia Emocional 
En los años noventa toma fuerza el concepto de inteligencia emocional, tratando de 
explicar el comportamiento de las personas  en el adecuado manejo de sus emociones.  
Hoy en día, ya no sólo se categoriza personas por lo más o menos inteligentes que 
son, ni por la formación o experiencia que tienen, sino también por el modo en que se 
relacionan con ellos mismos, con los demás y en la capacidad que tenga en la solución de 
los problemas de su vida diaria.  
La inteligencia emocional, es un constructo que ha sido interpretado de diferentes 
formas dando lugar a debate entre los investigadores sociales durante los últimos años. La 
“Inteligencia Emocional" según el psicólogo Peter Salovey, de Yale,y John Mayer, de la 
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universidad de  New Hampshire, sirve para describir diferentes cualidades como la 
comprensión que se tiene de  nuestros  propios sentimientos, la comprensión de los 
sentimientos de las otras personas y el control de la emoción, de forma que tenga una 
mejor calidad de  vida. 
Así (Alejandra Cavero, hace referencia de Extremera& Fernández-Berrocal, 2004), 
se considera que las personas emocionalmente inteligentes son más hábiles para percibir, 
comprender y manejar sus propias emociones, son también más capaces de extrapolar sus 
habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los demás, lo cual 
derivaría en relaciones interpersonales más satisfactorias. 
Cabe señalar también que para Ugarriza y Pajares (2003) señalan que para BarOn la 
inteligencia emocional es definida como un conjunto de habilidades emocionales, 
personales e interpersonales que influyen en nuestra capacidad general para afrontar las 
demandas y presiones del medio ambiente. Por lo tanto, nuestra inteligencia emocional es 
un elemento importante para el éxito en nuestra vida y también como influencia directa  en 
nuestro bienestar  emocional general.  
Las personas  que son emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de poder 
reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, constantemente actualizan 
sus capacidades potenciales emocionales  y llevan una vida regularmente sana y feliz. 
Tienen la capacidad de comprender  como otras personas se sienten, establecer y mantener 
sus relaciones personales de manera satisfactoria, sin tener que ser dependientes de los 
demás. Los encontramos como personas que generalmente positivos con sus cosas, 
flexibles, realistas, exitosos en resolver sus problemas y afrontar el estrés, manteniendo 
siempre en lo posible el control de las cosas. 
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 Es posible enseñar la inteligencia emocional tales como la capacidad de resolver 
problemas interpersonales, la persistencia, la cordialidad y la empatía y, que, en el futuro, 
dichas capacidades pueden ser fundamentales para la calidad de vida (Shapiro, 1997, 
p.39) 
Cabe mencionar que la inteligencia emocional tendemos a desarrollarla a través del 
tiempo, mejora a través de la vida, y puede ser desarrollada con entrenamiento y 
programas, como también por intervenciones psicoterapéuticas.  
2.2.1.3. La Inteligencia emocional en el aula y problemas de aprendizaje 
El comportamiento de los profesores siempre fue tener niños que sacaban buenas 
notas, conformistas, memoristas y por lo tanto exigían poco, por eso no era de extraño 
encontrar niños que memorizaban lo que el profesor enseñaba, no mostrando queja alguna 
y sacar buenas notas a la hora de citar los conocimientos adquiridos. 
Lamentablemente las habilidades emocionales de los niños no son evaluados por  los 
docentes para poder entender el comportamiento y las dificultades de  aprendizaje de sus 
educandos. “Podemos afirmar que la inteligencia emocional es un factor decisivo para 
formarnos académicamente, ya que los problemas emocionales son considerados en las 
definiciones de dificultades de aprendizaje como hándicaps que pueden coexistir con ella” 
(Ortiz, 2004, p.60). 
Todavía  no hay una definición precisa de las dificultades de aprendizaje que facilite 
establecer si un alumno lo presenta o no. Por otro lado, tampoco se cuenta con un sistema 
de clasificación fundamentado teórica y empíricamente destinado a identificar los distintos 
tipos de dificultades de aprendizaje y que proporcione medios para reconocer las 
distinciones e interrelaciones entre los tipos de dificultades de aprendizaje y otras 
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dificultades del aprendizaje (Miranda, Soriano y Amado, 2000). Citado por María José 
Fiuza Asorey y María Pilar Fernández 2014). 
Los problemas de aprendizaje están relacionados a un trastorno en uno o más 
procesos psicológicos básicos en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o 
escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, 
escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos.  
Incluye condiciones como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral 
mínima, dislexia y afasia del desarrollo. “El término no incluye condiciones que presentan 
dificultades en el ámbito escolar como resultado de déficit auditivo, visual, motores o 
retraso mental, alteraciones emocionales, o desventajas ambientales, culturales o 
económicas ¨ (Cesip, 2006, p.23). 
Las Dificultades de aprendizaje es un campo de investigación permanente y de gran 
interés para diferentes profesionales. Vallés Arándinga (1998, p.1), refiriere “Hemos 
optado por incluir las dificultades de aprendizaje oral, las dificultades emocionales y las 
comportamentales, aún a pesar de que no pueden ser consideradas, en sentido estricto, 
como dificultades de aprendizaje”. En el salón de clase encontramos los problemas de 
aprendizaje que los teóricos discuten, pero también podemos encontrar, otras dificultades 
que presentan determinados alumnos.  
Al respecto Vallés Arándinga (1998) hace referencia que, los déficits en la atención 
en los niños, el trastorno de  la hiperactividad, los problemas de conducta, la torpeza 
psicomotora, la baja autoestima, las escasas habilidades sociales y los conflictos 
interpersonales. Independientemente de que se consideren sui generis como dificultades de 
aprendizaje, inciden, influyen, condicionan y  generan  dificultades para aprender.  
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En un estudio realizado en el año 2010 en el distrito de Villa el Salvador con una 
muestra de 1293 niños (as) se encontró que en la ortografía natural el 34,3% se encuentra 
en riesgo y retraso; y en el área lógico matemático el 52,8% está en bajo e inferior 
(Salcedo, Pareja y Marín, 2011,p. 68). 
Esta estadística que si bien es solo en dos problemas específicos del aprendizaje nos 
lleva a tener en cuenta que “estimándose en un 20% pero esto depende del nivel 
sociocultural de la población en que se realizan estas valoraciones. 
Condemarin (1998) refiere  que cada niño es único y los problemas de aprendizaje 
guardan relación con las diferencias particulares a la hora de aprender, de tal manera que, 
se diferencian en sus aprendizajes escolares y por lo tanto tampoco no se puede hablar de 
tratamientos iguales en su abordaje. Es importante conocer al niño, en su totalidad, 
entendiendo su problemática, ayudándole a descubrir sus fortalezas y debilidades y 
enseñándole estrategias de apoyo que le permitan tener éxito en su vida”. 
Las investigaciones realizadas nos aportan importante información en el campo 
educativo. Al respecto Mestre y Palmero (2004) afirman que “Los alumnos más 
emocionalmente inteligentes utilizan sus habilidades para comprender y regular los 
procesos emocionales de una manera positiva para su adaptación escolar, lo que contribuye 
a desarrollarse de una manera competente en su entorno socio escolar y mejorar su 






2.2.1.4. Principales Modelos de Inteligencia Emocional 
a.  Modelo teórico de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer 
La Inteligencia Emocional se conoció formalmente en el año de 1990 con los trabajo 
publicados de por Mayer, Di Paolo y Salovey (1990) y, principalmente, por Salovey y 
Mayer (1990). “La inteligencia emocional fue definida, en un principio, como un tipo de 
inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias 
y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar el 
pensamiento y las acciones de uno” (Salovey y Mayer, 1990, p. 189). 
En sus investigaciones, Salovey y Mayer (1990), definieron la inteligencia emocional 
como, la capacidad para identificar sus emociones e interpretar correctamente los signos y 
eventos emocionales personales y de los otros, elaborando y produciendo respuestas de 
dirección emocional, pensamientos y comportamientos de manera efectiva y adecuada a 
los objetivos  personales y el ambiente en donde se desarrolla. Es decir, la capacidad del 
individuo para acceder a sus emociones y crear una sintonización e integración entre sus 
experiencias.  
En el inicio de los años 90, estos autores publican una primera propuesta teórica de 
inteligencia emocional. En este contexto, la idea inicial de este concepto, repercute en 
cómo se utiliza la información emocional para adaptarnos a la vida cotidiana resolviendo 
problemas y facilitando así la adaptación. Es decir, se entiende la emoción como una 
respuesta organizada y adaptativa, que puede potencialmente llevarnos a una 
transformación personal y a una interacción social enriquecedora (Mayer y Salovey, 1993; 
Salovey et al, 1993). En esta primera formulación teórica, los autores distinguen tres 
conjuntos de habilidades: 
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Evaluación y expresión de emociones: Los procesos que generan  a la inteligencia 
emocional, comienzan cuando la información afectiva entra en el sistema perceptual de las 
personas. La percepción es reconocer, identificar y expresar de forma adecuada  aquello 
que sentimos. En esta categoría se incluye el en todas sus dimensiones. Primero se necesita 
entender lo que  sentimos y tener la capacidad de poder comunicar nuestros sentimientos 
utilizando el lenguaje  verbal y el lenguaje no verbal. En donde posteriormente, 
necesitamos ser capaces de sentir las emociones de los demás y generar ese sentimiento  
empatía con ellos. 
Regulación emocional: Es la habilidad   para poder controlar y regular nuestras 
experiencias emocionales y la de los demás ante diferentes situaciones que se presenten. 
Utilización emocional: En esta capacidad se describe la habilidad para utilizar la 
información emocional que se tiene para crear las estrategias en la resolución de problemas 
o situaciones que se le presente. Se usa como recurso  la utilización del conocimiento de 
nuestras emociones para adaptarnos a situaciones, siendo capaces de tomar  decisiones 
basadas en la información que se tiene. Incluye los componentes de planificación flexible, 
pensamiento creativo, atención redirigida y motivación.  En 1997 Mayer y Salovey rehacen 
la definición del concepto de inteligencia emocional  como la capacidad para valorar y 
expresar las emociones con exactitud; la capacidad para acceder y generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento; la capacidad para entender la emoción y el conocimiento 
emocional; y la capacidad para regular las emociones y promover el crecimiento emocional 
e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p.10). En esta reformulación se resalta la habilidad 
de reflexionar sobre las propias emociones, habilidad que no se contemplaba en el primer 
modelo. Por lo que se enriquece y completa la primera definición  y se enfatiza más la 
dimensión cognitiva de la inteligencia emocional. 
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El modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades emocionales,  cada una de 
las cuales se genera  sobre la base de las habilidades logradas en la etapa  anterior. En 
términos del desarrollo, la inteligencia  emocional empieza con la percepción de la 
demanda emocional de los infantes, a medida que esta capacidad madura, esta habilidad se 
desarrolla más  y aumenta el rango de las emociones que pueden ser percibidas. 
Posteriormente, las emociones son asimiladas a nivel del  pensamiento e incluso pueden 
ser comparadas con otras sensaciones o representaciones que se le presenten.  
En el nivel consciente, el sistema límbico sirve como un mecanismo de alerta frente a 
los diferentes estímulos. Si el aviso emotivo permanece en el nivel inconsciente, significa 
que el pensamiento (la segunda fase de habilidades) no está siendo capaz de usar las 
emociones para resolver problemas. Sin embargo, una vez que la emoción está 
conscientemente evaluada, puede direccionar la conducta  y la toma de decisiones. En la 
tercera etapa, las reglas y la experiencia comandan  el razonamiento acerca de las 
emociones. Las influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo en 
este nivel. Finalmente, las emociones son manejadas y reguladas en la cuarta etapa, en 
términos de apertura y regulación de los sentimientos y emociones con el fin de producir el 
desarrollo  personal y en los demás. Cada etapa del modelo tiene habilidades específicas, 
que en su conjunto  construyen una definición de la inteligencia emocional,  “Como la 
habilidad para percibir y expresar emociones, asimilar emociones en el pensamiento, 
entender y razonar con emociones, y regular las emociones en uno mismo y en otros” 
(Mayer y Salovey, 1997, p.45)  
Esta propuesta ha originado una serie de investigaciones importantes, cuyos aportes 
han generado instrumentos de medición que hoy sirven como base para muchos estudios 
sobre la inteligencia emocional.  
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b.  Modelo de Inteligencia Socio-Emocional de BarOn 
El modelo ESI (Emocional- Social-Intelligence) nos muestra un enfoque mucho más 
amplio y tiene que ver con las competencias emocionales y sociales de las personas, que 
permiten expresar y entender nuestras  emociones y la de los demás. Este enfoque nos 
permite conocer aspectos del funcionamiento social y emocional permitiendo un mejor 
bienestar psicológico fundamentándose en aspectos que no tienen que ver con lo cognitivo. 
Según Ugarriza (2001), el modelo de Barón, es multifactorial relacionando el 
potencial que se tiene  para el rendimiento antes que con el rendimiento de  las personas, 
siendo un modelo orientado a como se da el  proceso antes que un modelo orientado hacia 
los logros de los mismos. 
Bajo este enfoque BarOn (1997) relaciona los aspectos no cognitivos  propuestos por 
Wechsler.  Por su parte, ha ofrecido otra definición de inteligencia emocional tomando 
como base a Salovey  y Mayer  en donde la describe como un conjunto de conocimientos y 
habilidades tanto  en lo emocional y social que esta influye en la  capacidad general para 
enfrentar en forma efectiva  las demandas del medio.  Dicha habilidad se basa en la 
capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones 
de manera efectiva. 
El modelo de BarOn (2000) las inteligencias no cognitivas se fundamenta en las 
competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas 
que le rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la inteligencia emocional y la 
inteligencia social son consideradas un conjunto de factores de interrelaciones 
emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad general para adaptarse de 
manera activa a las presiones y demandas del ambiente. En este sentido, el modelo 
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representa un conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida en forma 
efectiva. 
De acuerdo con el modelo de BarOn (1997) la inteligencia emocional es definida 
como un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen 
en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. 
Como tal, la inteligencia emocional es un factor importante  como  habilidad para tener 
éxito en la vida. Directamente influye en nuestro bienestar emocional general. Según el 
modelo, las personas que son emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de poder 
reconocer y expresar sus emociones, comprenderse así mismos, y tienden a  aprender 
nuevas capacidades y potenciarlas, llevar una vida emocional saludable y feliz. Por otro 
lado, tienen la capacidad de entender cómo se sienten otras personas, de  mantener 
relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a generar dependencia  
de los demás. Son más optimistas, flexibles, realistas, tienen habilidades para resolver sus 
problemas y afrontar las situaciones de  estrés, sin perder su equilibrio emocional.  
Por lo tanto, de acuerdo con el modelo de BarOn, la inteligencia general está 
compuesta tanto por la inteligencia cognitiva (evaluada por el coeficiente intelectual), 
como por la inteligencia emocional evaluadas estas por el coeficiente emocional. Las 
personas saludables emocionalmente que funcionan bien y son logran el éxito  poseen un 
alto grado de  desarrollado de inteligencia emocional. 
El modelo de BarOn (1988) comprende cinco componentes principales en el 
desarrollo de la elaboración del inventario de inteligencia emocional,  los cuales a su vez se 
subdividen en 15 sub componentes que son habilidades relacionadas con cada dimensión. 
Asimismo, el modelo de BarOn (1988) comprende cinco componentes principales: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A 
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su vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes 
que son habilidades relacionadas, que han sido descritas y analizadas en el estudio de la 
inteligencia  emocional  de los adultos (Ugarriza, 2003). Un modelo relacionado fue 
empíricamente desarrollado por BarOn (1988, 1997a) y corroborado por Ugarriza (2003) 
por medio del análisis factorial confirmatorio de segundo orden; este modelo es 
particularmente interesante porque forma la base teórica del inventario de cociente 
emocional de BarOn (EQ-i; BarOn, 1997), que es la medición de la inteligencia emocional 
más ampliamente utilizada en adultos, que ha servido de base para el desarrollo del BarOn 
ICE: NA. La evaluación de la inteligencia emocional en niños y adolescentes comprende 
cinco escalas: 
El CE del Componente Intrapersonal: Evalúa el sí mismo, el yo interior. 
Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo, (CM), 
que es la habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones; 
diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos; asertividad, (AS), que es la habilidad 
para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 
demás y defender nuestros derechos de un manera no destructiva; autoconcepto, (AC), que 
es la habilidad para comprender, aceptar  y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros 
aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades; 
autorrealización, (AR) , es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos 
y disfrutamos de hacerlo; independencia,(IN), es la habilidad para auto dirigirse, sentir  
seguridad de sí mismo con respectos a nuestros pensamientos, acciones y ser 
independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 
El CE del componente Interpersonal: abarca las habilidades y el desempeño 
interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: empatía (EM), que es la 
habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los demás; las 
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relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para establecer y mantener relaciones 
mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad; y la 
responsabilidad social (RS), que es la habilidad para demostrar a sí mismo como una 
persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 
Por lo tanto, el componente interpersonal implica la habilidad que se tiene para 
manejar emociones fuertes y controlar sus impulsos 
El CE del componente de Adaptabilidad: Permite apreciar cuán exitosa es la 
persona, adecuándose a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 
efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes sub componentes: 
solución de problemas(SP), que es la habilidad para identificar y definir los problemas 
como también para generar e implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad 
(PR), que es la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos( lo 
subjetivo) y lo que en realidad existe( lo objetivo); y la flexibilidad (FL),  que es la 
habilidad para realizar  un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
El CE del componente de manejo del estrés: Comprende los siguientes 
subcomponentes: Tolerancia al estrés (TE), que es la habilidad para soportar eventos 
adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones sin  ¨desmoronarse¨, enfrentado 
activa y positivamente el estrés: y el control de los impulsos (CI), que es la habilidad para 
resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 
El CE del componente del estado de ánimo general: Mide la capacidad de la 
persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse 
contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes: Felicidad (FE): que es la 
habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, 
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divertirse y expresar sentimientos positivos; y optimismo(OP), que es la habilidad para ver 
el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad 
y los sentimientos negativos. 
2.2.2. Autoestima 
La autoestima como vivencia psíquica en las personas es tan antigua como el ser 
humano en su proceso evolutivo, hoy en todo el mundo hay una mayor conciencia sobre la 
importancia que tiene la  autoestima, para que las personas puedan desarrollarse  en todo su 
potencial y en donde las personas se valoren y confíen en sus propios pensamientos que 
tengan de sí mismo. 
Uno de los primeros estudios  que se tiene acerca de la autoestima es la de William 
James en 1882, en su libro Principios de la Psicología. 
Bonet (1994) afirma “James estudia el desdoblamiento de nuestro Yo-global en un 
Yo conocedor y un Yo conocido. De este desdoblamiento, del cual todos somos 
conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima” (p.16). 
Podemos entender que la autoestima se va generando desde la primera conciencia 
infantil a través del reconocimiento que nos dan las personas significativas y   las  de 
nuestro entorno más cercano, año tras año de ser competente en diferentes habilidades. 
Acosta (2013) señala que “La autoestima viene de los mensajes de los que nos 
rodean, padres, profesores, familiares y compañeros, y nos van dando el concepto de 
cuanto nos valoramos, nos sentimos queridos y nos queremos” (p.76). Macintyre (2012) 
señala que “Es interesante observar que los niños no nacen con una autoestima alta o baja. 
Esta se configura a medida que crecen y se forman por las reacciones de las personas 
significativas en la comunidad del niño, por lo general los padres, después los profesores, 
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más tarde los amigos y de nuevo los padres” (p.126). Cuando el niño ha perdido la 
confianza en su capacidad de hacer o a tenido cambios en su aprendizaje o problemas de 
aprendizaje es porque muchas veces a recibido de las personas significativas en su vida 
mensaje equívocos.  Acosta (2013) refiere que el niño escucha  muchas veces “eso no se 
hace”, “no eres bueno, si no obedeces”, “no te quiero”, todo este chantaje emocional 
resulta pernicioso para la autoestima de los niños” (p75). 
Vaz Serra (como se citó en García, 1996) el auto concepto y la autoestima se forman 
dependiendo de cuatro influencias distintas, y estas son: 
1. La evaluación que realizan los demás sobre uno mismo: la persona tiende a 
verse a sí misma como la ven los demás. 
2. La evaluación que realiza uno mismo sobre las propias ejecuciones. 
3. La comparación realizada por el propio individuo entre su comportamiento y el 
de sus iguales sociales. 
4. La comparación realizada entre la propia ejecución y las reglas, normas o 
estándares de conducta establecidos por el grupo normativo con el que se sienta 
identificado. 
La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos. 
Más concretamente consiste en: 
1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida. 
2. Confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 
merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos 
de nuestro esfuerzo (Branden, 2011, p.33). 
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No podemos dejar de valorar a la autoestima como un elemento fundamental en el 
desarrollo de nuestra formación para lograr un inestimable desarrollo personal desde el 
punto de vista psicológico.  “La autoestima es importante en todos los estadios de la vida, 
lo es de manera especial en los estadios formativos de la infancia y de los adolescentes, en 
el hogar y en el aula, la psicopedagogía adjudica a la autoestima un papel fundamental en 
el crecimiento del niño como persona y como discente” (Bonet, 1994, p.20).  
Branden (2011) señala que Stanley Coopersmith en su libro TheAntecedents of Self- 
este, escribe: 
Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente mantiene el 
individuo con respecto a sí mismo, expresa una actitud de aprobación o desaprobación e 
indica en qué medida el individuo se cree capaz, importante, digno y con éxito. En 
resumen, la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se expresa en las actitudes 
del individuo hacia sí mismo (p.22). 
Por otro lado, Calero (2012), señala que la “autoestima es la valoración de sí mismo, 
la confianza de la persona en su ser, basado en el conocimiento de sus posibilidades y 
potencialidades, fortalezas y debilidades, (…). La autoestima se sostiene en la confianza, la 
fortaleza, la estima y la valoración de sí mismo” (p.9). 
Muchas veces la educación que se imparte en las aulas tiende a dañar la autoestima 
de los niños ya que se amedrenta e intimada ya sea por su conducta o por las dificultades 
que pueda tener en la adquisición de conocimientos. 
Para la presente investigación se tomará el concepto de Coopersmith. 
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2.2.2.1 Importancia de la autoestima 
A medida que los niños crecen, toman más conciencia de sus sentimientos y de los 
de otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder al malestar 
emocional de otros. 
Al respecto Papalia (2012), señala que “Cerca de los siete u ocho años de edad, los 
niños alcanzan la tercera de las etapas neopiagetianas en el desarrollo del autoconcepto, 
(…) es típico que los niños adquieran conciencia de los sentimientos de vergüenza y 
orgullo, y tienen una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza” (p.424) 
Sabemos que la autoestima no tiene nada que ver con el proceso cognitivo de la 
inteligencia, el nivel cultural de la persona, el sexo, la edad ni mucho menos con el nivel 
socio cultural, sino, es la representación mental que puede tener el niño sí mismo. 
 Feldman (2002), señala  que una de las cosas más valiosas que se deben de tener en 
cuenta  los maestros y padres que  pueden ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí 
mismo. Entendiendo que la autoestima se ha descrito como el sistema inmune  del 
psiquismo, en donde se tiene las fortalezas psíquicas de resistencia, fortaleza y capacidad 
de regeneración. Es lo que nos permite mantener nuestra homeostasis psicológica para no 
deprimirnos, hundirnos, y generarnos conflictos existenciales.   
Feldman señala que la autoestima incluye todos los sentimientos y creencias que 
tenemos acerca de nosotros mismos y afecta a todo lo que hacemos en la vida. Señala 
algunos aspectos que debemos de tener en cuenta: 
• Aceptación propia: conocerse a sí mismo, tener una idea realista de lo que 
somos y estar conformes con ello. 
• Valorarse o sentirse amado y amable  
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• Las experiencias de éxito influyen en la propia eficacia y en la creencia de que 
uno tiene la capacidad de enfrentarse con la vida. 
• El autorrespeto, porque solo cuando uno se respeta a sí mismo pude acercarse a 
otros con respeto y aceptación. 
• La confianza en nosotros mismos nos prepara para abordar cosas nuevas. 
Estas son las razones por lo que se debe de cultivar la autoestima de los niños siendo 
vital para una autoestima sana. 
Al respecto Roca (2013), señala “Una forma de definir la autoestima sana es verla 
como aquella que favorece el bienestar y el buen funcionamiento psicológico” (p.135). 
El hecho de sentirnos queridos  o no, que nos valoremos o no influye mucho en el 
desarrollo de nuestras vidas. No olvidemos que la autoestima es mucho más que ser  
atractivo físicamente, ser  más inteligente, o destacar en alguna actividad. 
Con respecto a la autoestima Feldman señala: 
Los niños con alta autoestima son con frecuencia:  
• Ven la vida con optimismo  y entusiasmo. 
• Son confiados, amistosos, interesados por los otros. 
• Se siente felices y practican el sentido del humor. 
• Están dispuestos a asumir riesgos y emprender situaciones nuevas. 
• Capaces de fijarse metas y de demorar la gratificación. 
• Se adaptan fácilmente  y son flexibles ante las situaciones. 
• Independientes y autodirectivos. 




• Solucionan sus propios  problemas; tienden a ser  asertivos, se sienten capaces 
de expresan sus opiniones.  
Los niños con baja autoestima suelen presentar las siguientes características: 
• Son tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas ya que no confían en sí mismo. 
• Se muestran inseguros. 
• Egoístas. 
• Bajo rendimiento escolar.  
• No saben manejar las situaciones estresantes. 
• No asumen sus responsabilidades, se quejan y culpan a otros. 
• Agresivos y coléricos. 
• Reservados y con dificultad en sus relaciones interpersonales. 
• Sumisos. 
• Se no se valora a sí mismo. 
• Necesitan ser reforzados  constantemente  en las cosas que hacen.  
Entonces encontramos  que los niños con una alta autoestima son los líderes dentro 
de su  equipo, sienten que las personas los aprecian  más, que los demás quieran ser sus 
amigos y por lo tanto adquieren mayor seguridad  frente a sus profesores, amigos y entorno 
social. 
Por el contrario, los niños con baja autoestima tienden a no terminar sus estudios 
escolares, participar en pandillas, y muchos de ellos terminan buscando refugio en el 
alcohol y las drogas. 
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Podemos concluir que la autoestima es fundamental a medida que maduran y se 
hacen más independientes dentro de su contexto social, familiar y educativo.  
2.2.2.2 Dimensiones de la Autoestima 
Coopersmith (1990), considera que la autoestima posee cuatro dimensiones o 
autoestimas específicas que la persona va evaluando y asimilando de acuerdo a sus 
debilidades y fortalezas, las cuales se caracterizan por su amplitud y radio de acción. 
Estas son: 
Sí mismo, consiste en la evaluación que  la persona realiza y con frecuencia 
mantiene de sí  mismo, en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 
tomando en cuenta su capacidad, productividad, importancia, dignidad y  lleva implícito un 
percepción  personal expresado en la actitud hacia sí mismo. Es la dimensión afectiva de la 
imagen personal que se relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con 
expectativas. También se refiere al hecho de sentirse atractivo físicamente, en ambos 
sexos. 
Social – pares, se refiere a las capacidades  y habilidades en las relaciones con los 
amigos y compañeros, así como relaciones con extraños en diferentes contextos sociales. 
Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de 
pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 
sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz 
de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 
conflictos interpersonales con facilidad. 
Hogar – padres, revela las buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas 
con la familia, la independencia y consideración, compartir ciertas pautas de valores y 
sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está bien o mal dentro del marco 
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familiar. La familia es la principal influencia socializadora sobre el niño y transmisor de 
conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. 
Por medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad del niño y le 
infunde modos de pensar y actuar que se vuelven habituales. Es la dimensión más 
importante y la que constituye prácticamente la autoestima inicial. 
Escuela, consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene 
con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, es la sensación 
de capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando no sólo el concepto de 
inteligencia global, sino el de inteligencias múltiples, puesto que cada persona es capaz y 
competente en determinadas áreas y es muy importante que sienta esa competencia para 
poder enfrentar las demandas que se dan dentro del ámbito académico y manejar las 
relaciones con sus compañeros. 
En pocas palabras, la persona realiza constantemente  estimaciones de sus 
interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, logrando percibir  
constantemente como influye dentro de ella, posteriormente y de acuerdo con la 
satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud hacia sí misma. Es decir, de 
acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, la actitud asumida ante sí, viene a 
ser su autoestima. 
2.2.2.3 Autoestima y escuela  
Es en la escuela, donde los niños empiezan a tener una trascendencia cada vez mayor 
ya que es ahí donde descubren sus aptitudes y empiezan a descubrir los valores como 
persona. Esto va a permitir el desarrollo de su autoestima. Las opiniones que tienen  sus 
compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la vida del niño, van a tener peso en su 
imagen personal. Cabe señalar que la psicología evolutiva señala que a partir de los 8 años 
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en el niño aparece un mayor realismo en su autovaloración realizada por sí mismo y la 
hecha por un profesor.  
Al respecto Papalia (2012), refiere que “Las primeras experiencias escolares son 
cruciales para crear las condiciones para el éxito o fracaso futuros” (p.309).  Es por eso, 
que la autoestima, las expectativas  y las aspiraciones de los niños merecen una atención 
especial por parte de los educadores ya que estos ejercen una gran influencia sobre la 
autoestima de los alumnos, creando un ambiente emocional adecuado que estimule y 
facilite la expresión del alumno, su aceptación y la aceptación de los demás. 
Al respecto sobre la autoestima en la escuela en el proceso de aprendizaje Defior, 
Serrano, Gutierrez (2015) refirió que, “Diversos estudios han encontrado que las personas 
con dificultades especificas del aprendizaje tienen niveles inferiores de autoestima que sus 
compañeros sin dificultades” (p.231).  
No podemos olvidar que la autoestima se relaciona con el rendimiento académico, 
con la motivación que pueda tener el niño para aprender lo que se le enseña, con la 
formación de su personalidad y las relaciones interpersonales y sociales que establece en  
la escuela. 
El relacionarse con los compañeros en el aula permite al niño poder confrontar sus 
opiniones y sentimientos. Al respecto Gonzales, Martínez y Araneda (como se citó en 
Defior et al. 2015) encontraron que “Los estudiantes que exhiben un mayor rendimiento 
académico tienden a caracterizarse por presentar mayores niveles de autoestima general, de 
autoestima académica y de autoestima familiar, siendo la autoestima académica el factor 
predictor más significativo de los tres” (p. 232). 
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Defior et al. (2015) refiere “Por el contrario, los alumnos con bajo rendimiento 
académico tienden a presentar baja motivación para aprender, a esforzarse poco por 
alcanzar sus metas, a quedarse con una sensación de frustración por sus experiencias de 
fracaso, a sentirse poco eficaces y evitar los desafíos escolares, ya que parte de la creencia 
errada de que no les irá bien” (p.232). 
Por otro lado, la actitud de los padres es considerado como  un factor importante, que 
influye  y trasciende  en el desarrollo emocional  del niño ya que sus acciones  influirán en 
el concepto que se forme de sí mismo. Ya Coopersmith (1967) hace referencia que lo que 
determina la  autoestima en los niños deben empezarse a ver  con los estilos de educación 
que los padres  tienen con sus hijos,  considerado por los investigadores como uno de los 
factores más relacionados con la autoestima. 
Al respecto Defior et al. (2015) señala que “el apoyo de los padres es crucial para 
prevenir la baja autoestima en los niños” (p.233). 
Otro importante soporte  en el desarrollo de la autoestima de los niños es el profesor 
de aula,  quien puede ayudar a   desarrollar sus   capacidades creando un ambiente 
agradable para el niño en el   aula. El profesor pasa muchas horas con el niño durante el 
día, tomando en cuenta las preguntas y  aportes que hace el niño y está constantemente 
reforzando con  mensajes positivos o negativos que influyen en la autoestima de los 
alumnos o alumnas. 
Defior et al. (2015) menciona que “El apoyo de de los profesores es importante, de 
modo que no sean críticos ni pongan en evidencia sus dificultades, si no que sean 
comprensivos con ellas y las razones subyacentes” (´p.233). 
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Cabe señalar  que los padres, hermanos, amigos  y profesores son los pilares  en el 
desarrollo de la autoestima del niño. Por otro lado, la forma como su medio social  percibe 
al niño influye en la forma como este se valora. Todos los niños, independientemente raza 
color de  piel, orientación sexual, cultura o capacidad cognitiva, necesitan sentir afecto y 
que lo quieran por lo que son y no por lo que las cosas que realiza. 
2.3. Definición de términos 
Autoestima 
Coopersmith (1967, citado por Muñoz 2011) define la autoestima “Como el grado en 
que un individuo se considera, asimismo, significativo y valioso” (p.24).   
Autoconcepto 
El autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo considera 
verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, 
valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y la 
retroalimentación de los otros significativos (González, Pienda, Núñez, González, 
Pumariega y García, 1997).  
Inteligencia emocional 
BarOn (1977, citado por Nelly Ugarriza, 2001), la inteligencia emocional  es 
definida como un conjunto de habilidades sociales, personales e interpersonales que 





Problemas de Aprendizaje 
Kirk (1962),” Una dificultad en el aprendizaje se refiere a un retraso, desorden o 
desarrollo lento en uno o más procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u 
otras materias escolares, resultante de un déficit psicológico causado por una posible 
disfunción cerebral y/o emocional o trastornos conductuales. No es el resultado de un 
retraso mental ni de un defecto sensorial ni debido, tampoco, a factores de carácter cultural 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1:  Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoestima en niños de 
9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente 
Piedra. 
HG0:  No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoestima en niños 
de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente 
Piedra. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
H1:  Existe relación significativa en la dimensión de la escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
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HE0:  No existe relación significativa en la dimensión de la escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE2:  Existe relación significativa en la dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE3:  Existe relación significativa en la dimensión de la escala adaptabilidad   de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la dimensión de la escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE4:  Existe relación significativa en la dimensión de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la dimensión de la escala manejo del estrés   de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
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HE5:  Existe relación significativa en la dimensión de la escala estado de ánimo general de 
la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la dimensión de la escala estado de ánimo general 
de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y  
11  años  de la  Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
3.2. Variables  
3.2.1 Variable 1. Inteligencia emocional  
Definición conceptual (VI) 
BarOn (1977) la inteligencia emocional es definida como"un conjunto de 
conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad 
general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad se 
basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus 
emociones de manera efectiva” (p.363). 
Definición operacional (VI) 
Ugarriza (2001) señala que “el modelo de BarOn – NA, comprende 5 componentes 
principales: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 






3.2.2 Variable 2. Autoestima 
Definición conceptual (V2) 
Coopersmith (1967) señaló que la   autoestima es “la evaluación que hace  el  
individuo  de  sí  mismo  y  que  tiende  a    mantenerse;    expresa    una    actitud    de  
aprobación  o  rechazo  y  hasta  qué  punto   el   sujeto   se   considera   capaz,   
significativo,  exitoso y valioso. La autoestima es el juicio personal de la valía que es 
expresada en las actitudes que tiene un individuo hacia sí mismo” (p.55). 
Definición operacional (V2) 
Coopersmith (1967), describe el instrumento como un “inventario consistente en 58 
ítem referidos a las percepciones del sujeto en cuatro áreas: social pares, padres, escuela  y 











3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
 
  




 Comprende emociones. 
 Expresa sentimientos y emociones sin dañar sentimientos de los demás.  
 Reconoce sus aspectos positivos y negativos.  
Interpersonal 
 Mantiene relaciones interpersonales.  
 Demuestra escucha a los demás.  
 Comprende sentimientos de los demás.  
 Se adapta con facilidad a los cambios ambientales.  




 Demuestra calma y tranquilidad ante situaciones adversas.  
 Demuestra control de sus impulsos 




 Se siente satisfecho con su vida.  
Mantiene actitud positiva ante sentimientos negativos.  
 Es visionario y optimista. 







Si mismo General 
El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su 
auto percepción y propia experiencia valorativa sobre sus 
características físicas y psicológicas. 
Social- Pares Se  refieren las actitudes del sujeto en el medio social frente a 
sus compañeros o amigos. 
Hogar-Padres Hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 
familiar con relación a la convivencia con los padres. 
Escuela Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus 














4.1.  Enfoque de Investigación 
En la presente investigación se utilizara el enfoque cuantitativo al respecto Sampieri 
(2014)  refiere que se caracteriza por que  “Usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones  de comportamiento y probar teorías” (p.4) 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es no experimental y enfoque cuantitativo. 
Al respecto Sampieri (2014)  señala “Podría definirse como la investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (p.152). 
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4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación es tránseccional correlacional, según la clasificación de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  señala que “Estos diseños describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p.157). 
 
Donde:  
M : Muestra 
Ox,Oy: Subíndices. Observaciones obtenidas en cada una de las variables 
r : Indica la posible relación entre las variables 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Por lo tanto, la 
población de estudio está conformada por 210 niños(a) de edades comprendidas de 9, 10 y 
11 años de la Institución educativa “Vista Alegre”, La población de estudio son alumnos 
en su totalidad de zonas urbano marginales del Distrito de Puente Piedra, donde muchos 
proceden de diferentes regiones del país, bajo nivel socioeconómico e hijos de padres con 




El tipo de muestreo es intencionado, según Mc.Millan y Shumacher (2010) “El 
investigador selecciona elementos particulares a partir de la población que proporcionará 
información sobre el elemento de interés”  (p. 142) 
Participan según el sexo, 96 varones y 97 mujeres, siendo una muestra equitativa, de 
ellos, 33 alumnos de 9 años, 100 de 10 años y 60 alumnos de 11años. Según tabla 1. 
Tabla 2. 
 Distribución por edades y sexo de la muestra 
Edad Masculino Femenino Total 
9 años 15 18 33 
10 años 54 46 100 
11 años 27 33 60 
TOTAL 96 97 193 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información   
Técnica de recolección de datos 
Análisis documental. Se realizará la revisión y el análisis de las fuentes 
documentales de información bibliográfica relacionadas con el problema y las variables en 
estudio, para la obtención de información se revisarán fuentes primarias y secundarias 
como diccionarios, libros, revistas científicas y otros. 
La observación. Procedimiento de recogida de datos que estudia los fenómenos 
existentes espontáneamente y que examina los fenómenos o acontecimientos en el 
momento que están sucediendo. (Perelló, 2009). 
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En el presente estudio se va a emplear la técnica de observación sistemática 
estructurada, cuyo registro de datos se va a concretar mediante dos cuestionarios 
estructurados como instrumento de medición de las variables en estudio para dar respuesta 
a los problemas planteados.  
4.6.   Instrumento de recolección de información 
Se empleará el cuestionario como instrumento para medir las variables autoestima 
mediante el Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI), versión escolar y la variable 
Inteligencia Emocional, mediante el Inventario EQI – YV BarOn Emocional Quotient 
Inventory. 
Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI), versión escolar 
Ficha Técnica. 
Nombre: Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI), versión escolar 
Autor: Stanley Coopersmith 
Adaptación: María Isabel Panizo (1985) 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 30 minutos 
Ámbito de Aplicación: De 8 a 15 años 
Significación: Medir las actitudes valorativas hacia el sí mismo, en las áreas: 
académica, familiar y personal de la experiencia de una persona. 
Material: Manual, Inventario, Hojas de respuesta. 
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Descripción del instrumento. 
El inventario de Autoestima de Coopersmith está constituido por 58 afirmaciones 
con respuestas dicotómicas (Sí – No), en los que se encuentran incluidas 8 
afirmaciones correspondientes a la escala de mentiras. Este instrumento está 
diseñado para medir las actitudes valorativas en estudiantes de 8 a 15 años. 
Áreas que explora:  
Si mismo general: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su 
autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 
psicológicas. 
Social – pares: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del 
sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 
Hogar-padres: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 
experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 
Escuela: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas con 
relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 
Puntaje y calificación. 
El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la escala de mentiras invalida la prueba 
si es un puntaje superior a cuatro (4).  
La calificación es un procedimiento directo de acuerdo a la identificación que se 
tenga o no con la afirmación en términos de Verdadero o Falso. 
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Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría que el sujeto ha respondido de 
manera defensiva, o bien ha podido comprender la intención del inventario y ha 
tratado de responder positivamente a todos los ítems, criterios que llevan a invalidar 
el Inventario. 
Las categorías de autoestima son: 
De  0  a  24   Baja Autoestima 
De  25 a  49  Promedio bajo 
De50 a 74   Promedio alto 
De75 a  100   Alta autoestima 
Clave de Respuestas 
SI MISMO GENERAL:(26 ÍTEMS). 
1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25,27,30,31,34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57. 
SOCIAL – PARES: (8 ítems).  
5, 8, 14, 21, 28, 40, 49,52. 
HOGAR-PADRES: (8 ítems). 
6, 9, 11, 16, 20, 22, 29,44. 
ESCUELA: (8 ítems).  
2, 17, 23, 33, 37, 42, 46,54. 
MENTIRAS: (8 items). 
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 26,32, 36, 41,45, 50, 53, 58. 
Ítems Verdaderos: 
1,4,5,8,9,14,19,20,26,27,28,29,32,33,36,37,38,39, 41,42,43,45,47,50,3,58. 
Ítems Falsos:  
2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25, 30,31,34,35,40,44,46, 
48, 49, 51, 52,54, 55, 56,57. 
Validez y Confiabilidad.  
Fue hallada a través de métodos: 
Validez de constructo: 
En un estudio realizado por Kimball (1972, referido por Panizo, 1985)  se trabajó con 
5600 niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas como muestras 
representativas de la población de USA, confirmándose la validez de construcción.  
Respecto a la validez, Panizo (1985) refiere que Kokenes (1974-1978) en una 
investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado diseñado para observar la importancia 
comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes 
confirmó la validez de la estructura de las sub escalas que Coopersmith propuso como 
fuentes de medición de la Autoestima. 
Validez Predictiva: 
En base a los resultados revisados por Coopersmith, se estableció que los puntajes 
del SEI se relacionan significativamente con creatividad, logros académicos, resistencia a 
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la presión grupal, la complacencia de expresar opiniones poco populares constancia y 
perspectiva a los gustos recíprocos percibidos. 
 Investigaciones posteriores también fueron en la misma línea y hallaron que los 
puntajes del inventario de autoestima se relacionaban significativamente con la percepción 
de popularidad (Simón, 1972), con la ansiedad Many, 1973; con una afectiva 
comunicación entre padres y jóvenes y con el ajuste familiar (Matteson, 1974). 
Confiabilidad: 
La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson. Kimball (1972) administró el 
CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las clases 
socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que arrojó el 
Kuder-Richardson fue entre 0,87 – 0,92 para los diferentes grados académicos. 
Confiabilidad por mitades 
Taylor y Retz (1968) (Citado por Miranda, 1987) a través de una investigación 
realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 0,90; por 
otro lado, Fullerton (1972) (Citado por Cardo, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una 
población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado. 
Confiabilidad por test retest 
COOPERSMITH hallo que la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era de 0,88 
para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas de intervalo) y 0,70 para 
una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de intervalo). 
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El Inventario de Autoestima de Coopersmith en nuestro medio 
Validez y confiablidad 
El Inventario de autoestima de Coopersmith, forma escolar, ha sido traducido y 
validado en nuestro medio, en primer lugar por María Isabel Panizo (1985) en el estudio 
realizado sobre autoestima y Rendimiento Escolar con niños de 5º y 6º grado de primaria; 
de edades entre 10 y 11 años, de sectores socioeconómicos alto y bajo (estudio 
comparativo); y posteriormente, en 1989 María Graciela Cardo, en su investigación sobre 
Enuresis y Autoestima en el niño, y aceptación y rechazo de la madre según la percepción 
del niño, con niños de 8, 9 y 10 años de edad, de un sector socio económico bajo. Ambas 
investigaciones se llevaron a cabo en Lima. 
Al respecto CongoraW (2015) en su tesis para obtener el grado de Magister “ 
Autoestima y clima escolar en estudiantes del 3° grado de primaria de la Institución 
educativa N° 30283  “ Sagrado Corazón de Jesús de la provincia de Concepción – Junín 
2014”,  encontró que el coeficiente de Spearman y Brown  es de 0,75 tanto para las 
longitudes iguales como para longitudes desiguales, mientras que el método de mitades 
partidas de Guttman arroja un coeficiente de 0,77; en ambos casos los valores indican una 
alta confiabilidad del instrumento. 
Validez. 
Para establecer la validez, luego de haber traducido el inventario al español, Panizo 
(1985) trabajó en dos etapas: 1º Traducción y Validación de contenido a 3 personas con 
experiencias en niños, para recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems, 
también cambió algunas formas de expresión de éstos. 2º Validez de Constructo: utilizó el 
procedimiento de correlacionar ítems de sub-escalas. Los ítems que correlacionaron bajo 
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fueron eliminados y se completó el procedimiento con la correlación entre la sub-escala y 
el total; luego depuró la muestra separando los sujetos que presentaban puntuaciones altas 
en la escala de mentiras, estableciendo igual que Coopersmith el criterio de invalidación de 
la prueba cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 puntos.   Utilizó el procedimiento 
de correlacionar ítems de sub-escalas. Los ítems que correlacionaron bajo fueron 
eliminados y se completó el procedimiento con la correlación entre la sub-escala y el total; 
luego depuró la muestra separando los sujetos que presentaban puntuaciones altas en la 
escala de mentiras, estableciendo igual que Coopersmith el criterio de invalidación de la 
prueba cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 puntos.    
b).  Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 
Ficha Técnica 
Nombre original   : EQI – YV BarOn Emotional Quotient Inventory 
Autor    :Reuven BarOn 
Procedencia   : Toronto Canadá 
Adaptación Peruana  : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares en 2003,  
Administración   : Individual o Colectiva, 
Formas    : completa y Abreviada 
Duración   : No existe límite de tiempo, pero se estima entre 20 a 
     25 minutos la forma completa y entre 10 a 15 minutos 
     la forma abreviada 
Aplicación   : Niños y Adolescentes entre 7 a 18 años de edad 
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Puntuación   : Calificación Computarizada 
Significación   : Evaluación de las habilidades emocionales y  
     sociales  
Tipificación   : Baremos Peruanos 
Usos    : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la  
        investigación. 
Características principales del BarOn ICE: NA 
El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos 
empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es 
confiable, válido. 
Características que incluyen: 
Una muestra normativa amplia (N: 3,374) 
Normas específicas de sexo y edad 
Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la 
inteligencia emocional. 
Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 
exageradamente favorable de sí misma. 
Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 
que tienden a dar a los niños muy niños. 
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Un índice de inconsistencia, que está diseñado para detectar el estilo de respuesta 
discrepante. 
Alta confianza y validez. 
El BarOn ICE: NA contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas. También incluye una 
escala que evalúa las respuestas inconsistentes. 
 El Manual presenta la forma Completa y Abreviada que contiene 60 y 30 ítems 
respectivamente. Usa una escala de Likert de 4 puntos en la cual los evaluados responden a 
cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara vez”, “rara vez”, “a 
menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican niveles elevados de 
inteligencia emocional y social. 
Tabla 3.  




Pautas de  Interpretación 
130 y más Capacidad emocional muy desarrollada: Marcadamente alta. 
Capacidad emocional Inusual. 
115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta, Buena capacidad 
emocional. 
86 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio. 
70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del 
promedio 
69 y menos Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad emocional extremadamente 






La validación del Bar-On ICE formas completa y abreviada se presentan en el 
manual original del inventario (Bar-On& Parker 2000). Se estableció en primer lugar la 
estructura factorial de los 40 ítems de las escalas interpersonal, intrapersonal, manejo de 
estrés y adaptabilidad, mediante un análisis factorial exploratorio en una muestra 
normativa de niños y adolescentes de diferentes grupos raciales en los estados unidos (N = 
9172). Se utilizó un análisis de componentes principales con una rotación Varimax. Los 
factores empíricos hallados correspondían cercanamente a las cuatro escalas del inventario 
que fueron desarrolladas para evaluar la inteligencia emocional. Casi los 40 ítems cargaban 
por lo menos de modo moderado en su factor correspondiente y tenían muy bajo peso en 
los otros tres factores. La forma abreviada del inventario presento una solución similar 
(Ugarriza& Pajares, 2003). 
Las intercorrelaciones de las diferentes escalas para las versiones tanto completa 
como abreviada de la versión norteamericana del inventario, presentan correlaciones desde 
bajas a moderadas lo que brinda apoyo al carácter multidimensional del inventario, que 
revelaría que mide diferentes aspectos de la inteligencia emocional. Las íntercorrelaciones 
entre las escalas correspondientes del inventario de las formas completa y abreviada, 
muestran una alta congruencia. Por ejemplo, en la escala interpersonal de la versión 
completa con la misma escala de la versión abreviada, tanto en varones como en mujeres, 
la correlación existente fue de 0,92. 
Así mismo Bar-On& Parker (2000) (como se citó en Ugarriza& Pajares 2003) 
informaron en el manual técnico otros estudios relativos a la validación del inventario con 
otras mediciones de la inteligencia emocional, de la personalidad y otros instrumentos que 
evalúan conductas problemáticas y los resultados demuestran, que las escalas de inventario 
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de BarOn EQ-i: YV identifican las características centrales de la inteligencia emocional en 
niños. 
En el caso de la muestra normativa peruana, la validación del BarOn ICE: NA, se ha 
centralizado en dos asuntos importantes: 1) La validez de constructo del inventario, y 2). 
La multidimensionalidad de las diversas escalas. Aunque la validez de cualquier medida es 
un proceso continuo, se puede sostener que este inventario tiene suficiente validez de 
constructo que garantiza su publicación y recomendación para uso clínico 
(Ugarriza&Pajares 2003). 
Por ser una versión adaptada al Perú, y basándonos en lo descrito previamente, no se 
realizó el análisis de validez. 
Confiabilidad 
En el extranjero Bar-On y Parker (2000) (como se citó en Ugarriza& Pajares 2003) 
realizaron un estudio sobre cuatro tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las 
correlaciones inter-ítem, confiabilidad, test-retest, y además establecieron el error estándar 
de medición/predicción, los mismos que son presentados de modo detallado en el manual 
técnico. 
En la versión peruana de Ugarriza& Pajares (2003) se procedió en gran medida a 
realizar el mismo análisis, exceptuando la confiabilidad test-retest, cabe mencionar que en 
el trabajo de BarOn y Parker (2000), el retest efectuado en una muestra de 60 niños cuya 
edad promedio fue 13,5 años, revelo la estabilidad del inventario oscilando los coeficientes 
entre 0,77 y 0,88 tanto para la forma completa como para la abreviada. En cambio, en las 
muestras normativas peruanas además de los efectos del sexo y grupos de edad, se ha 
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procedido también a examinar los efectos de la gestión y grupos de edad 
(Ugarriza&Pajares 2003). 
En este análisis, se encontró un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,89 para la escala 
general de inteligencia emocional; la escala de ánimo obtuvo un coeficiente de alfa de 
Cronbach de 0,83, la escala interpersonal obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 
0,75; la escala intrapersonal obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,78; la escala 
de adaptabilidad obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,78 y la escala de manejo 
del estrés obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,75, como se observa todas las 
escalas obtuvieron puntajes superiores al 0,70 el cual se refiere es el valor mínimo 
aceptable para el coeficiente de alfa de Cronbach (Celina & Campo 2005). 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico de la presente investigación se utilizará la Prueba de 
Spearman. Al respecto Sampieri (2014) señala que “Es una prueba estadística para analizar 
la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, (…). La 
prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no 
evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-dependiente) es posible 














Capítulo V  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento 
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes: 
Para la variable autoestima se utilizó la escala de Coopersmith que fue desarrollada 
por el investigador del mismo nombre. En cuanto a la validez y confiabilidad de la prueba, 
el autor lo reportó en 1967, a través del test-retest en el obtuvo un puntaje de0,88. En el 
Perú la confiabilidad de la prueba la realizó María Isabel Panizo, citada por Vizcarra 
Valdivia (1997), quien utilizó el coeficiente de confiabilidad por mitades al azar, 
obteniendo una correlación entre ambas mitades de 0,78. 
Walter Cóngora Sánchez, (2015) en su Tesis de maestría realizó la validez de 
contenido mediante el juicio de expertos en el cuál el promedio de puntuaciones 
cuantitativas fue de 0,92 afirmándose que los instrumentos poseen una alta validez. 
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Por otro lado, encontró que a través del coeficiente de Sperman y Brown una 
puntuación de 0,74 tanto para longitudes iguales como para longitudes desiguales, mientras 
que en el método de mitades partidas de Guttman arroja un coeficiente de 0,77, 
encontrándose en ambos casos una alta confiabilidad del instrumento. 
En el instrumento de inteligencia emocional de BarOn su validez está destinada a 
demostrar cuan valido y eficiente es el instrumento en la medición del constructo diversos 
estudios que, utilizando diversas metodologías, el instrumento mide de manera adecuada el 
constructo para el que fue diseñado medir. En el Perú la validación se ha centrado en dos 
aspectos: a) la validez del constructo del inventario y b) la multidimensionalidad de las 
diversas escalas. Otras validaciones se focalizan en las relaciones entre el BarOn ICE: NA 
Versiones completa y abreviada con el I-CE de BarOn para adultos (Ugarriza, 2003) y la 
relación de BarOn ICE: NA según el sexo en una muestra de estudiantes universitarios y 
además junto a  la escala de depresión de Reynolds para niños y adolescentes con el BarOn 
ICE: NA, versiones completa y abreviada en un  centro educativo estatal de Viña Alta.   
Ugarriza, (2001) realizó la confiabilidad del Test - retest cabe mencionar que el retest 
efectuado en una muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13,5 años reveló la 
estabilidad del inventario oscilando los coeficientes entre  0,77 y  0,88 tanto para la forma 
completa como para la abreviada. En cambio, en las muestras normativas peruanas además 
de los efectos del sexo y grupos de edad, se ha procedido también a examinar los efectos 
de la gestión y grupos de edad. La consistencia interna fue medida a través de método de 
coeficientes de alfa de Crombach obteniendo coeficientes entre 0,00 confiabilidad muy 
baja y 1,00 confiabilidad perfecta. Los coeficientes de confiabilidad son bastantes 
satisfactorios a través de los diferentes grupos normativos a pesar que algunas escalas 
contienen poco número de ítems. La magnitud de las correlaciones inter ítems mejoran con 
el incremento de la edad.   
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5.2. Presentación y análisis de los resultados  
La presentación de los resultados comprende dos aspectos, en primer lugar el análisis 
descriptivo representado mediante cuadros y gráficos y en segundo lugar el análisis 
estadístico inferencial. Previamente, se realizó la prueba de normalidad de los datos 
mediante la  escala de Kolmogorov-Smirnov, hallándose el puntaje p: 0,001, y a través de 
Shapiro-Wilk donde  p: 0,01, concluyéndose que  no hay normalidad en los datos, en 
consecuencia se  utilizó pruebas no paramétricas.  
Análisis descriptivo 
Tabla 4. 
 Nivel general de la inteligencia emocional 
Nivel n % 
Excelentemente desarrollada 2 1.0 
Muy bien desarrollada 1 0.5 
Bien desarrollada 12 6.3 
Promedio 123 64.1 
Nec. Mejorarse 36 18.8 
Nec. Mejorarse considerablemente 13 6.8 
Marcadamente bajo 5 2.6 

























Figura 1. Nivel general de inteligencia emocional 
Apreciamos en el gráfico, de la totalidad de los sujetos encuestados el 64,1%  de 
participantes se ubicaron en el nivel promedio de inteligencia emocional, un 18,8% 
necesita mejorarse,  el 6,8%   necesita mejorarse considerablemente, el 6,3% se encuentra 
bien desarrollada,  el 2,6% marcadamente bajo, el 1,0% y excelentemente desarrollada y el 
0,5% muy bien desarrollada. 
Tabla 5.  
Nivel general de autoestima 
Nivel n % 
Alta autoestima 67 34,9 
Baja autoestima 7 3,6 
Promedio 118 61,5 












Figura 2. Nivel general de la autoestima 
Apreciamos en el grafico que el 61,5% de participantes se ubicaron en el nivel 
promedio de autoestima general, el 34,9% se ubica en una alta autoestima y solo el 3,6% 
tiene baja autoestima.  
Análisis de Normalidad 
Hipótesis 
H0: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Nivel de significancia: 5% 





Tabla 6.  
Resultados de la prueba de normalidad 
Test de Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Estadístico gl P Estadístico gl p 
0,09 192 0,000 0,94 192 0,000 
0,09 192 0,001 0,96 192 0,001 
      
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión:  
Se concluye que no hay normalidad en los datos. Por lo tanto, se emplearán pruebas 
no paramétricas. 
4.  Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general  
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoestima en niños de 
9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente 
Piedra. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoestima en niños 
de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente 
Piedra  
Nivel de significación: 5% 




 Relación entre la inteligencia emocional y autoestima 
        
  Cociente total Autoestima general 
 
Cociente total 
Coeficiente de correlación 1 0,17 
  Valor p . 0,02 
  N 192 192 
Autoestima general Coeficiente de correlación 0,17 1 
  Valor p 0,02 . 
  N 192 192 
 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 
y autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra. 
5.2.1 Contrastación de hipótesis especifica 
Hipótesis especifica 1: 
H1: Existe relación significativa en la dimensión de la escala intrapersonal de 
la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
H0: No existe relación significativa en la dimensión de la escala intrapersonal de 
la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 
y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Nivel de significación: 5% 
b- Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
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Tabla 8.  
Relación en la dimensión de la escala intrapersonal de la inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima 
        
  
Intrapersonal Autoestima general 
Intrapersonal 
Coeficiente de 
correlación 1 0,00 
  Valor p . 0,95 




correlación 0,00 1 
  Valor p 0,95 . 
  N 192 192 
 
Decisión: Dado que p<0,05 no se rechaza la hipótesis Ho 
Conclusión: 
No hay evidencia que existe relación significativa en la dimensión de la escala 
intrapersonal de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 
9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Hipótesis especifica2: 
H2: Existe relación significativa en la dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
H0: No existe relación significativa en la dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Nivel de significación: 5% 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
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Tabla 9.  
Relación de la dimensión de la escala interpersonal de la inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima 
 
 Interpersonal Autoestima General 
Interpersonal Coeficiente De Correlación 1 0,23 
  Valor P . 0,00 
  N 192 192 
Autoestima General Coeficiente De Correlación 0,23 1 
  Valor P 0,00 . 
  N 192 192 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación significativa en la dimensión de la escala 
interpersonal de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra.  
Hipótesis especifica3: 
H3: Existe relación significativa en la dimensión de la escala adaptabilidad   de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
H0: No existe relación significativa en la dimensión de la escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Nivel de significación: 5% 




 Relación de la dimensión de la escala adaptabilidad   de la inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima 
  Adaptabilidad Autoestima general 
Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1 0,27 
  Valor p . 0,00 
  N 192 192 
Autoestima general Coeficiente de correlación 0,27 1 
  Valor p 0,00 . 
  N 192 192 
 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación significativa en la dimensión de la escala 
adaptabilidad   de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños 
de 9,10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra.  
Hipótesis especifica4: 
H4: Existe relación significativa en la dimensión de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
H0: No existe relación significativa en la dimensión de la escala manejo del estrés   de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Nivel de significación: 5% 




 Relación de la dimensión de la escala manejo del estrés   de la inteligencia emocional con 
el área general de la autoestima 
  
Manejo Estrés Autoestima General 
 
Manejo Estrés Coeficiente De Correlación 1 -0,19 
 Valor P . 0,01 
 N 192 192 
Autoestima General Coeficiente De Correlación -0,19 1 
 Valor P 0,01 . 
  N 192 192 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión: 
Hay evidencia que existe relación significativa en la dimensión de la escala manejo 
del estrés de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9,10 
y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. La 
relación entre estas dos variables es negativa o inversa lo que indica que a medida que hay 
un mejor manejo del estrés la autoestima disminuye. 
Hipótesis especifica5: 
H5: Existe relación significativa en la dimensión de la escala estado de ánimo general de 
la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 
y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
H0: No existe relación significativa en la dimensión de la escala estado de ánimo general 
de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 9, 10 
y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
Nivel de significación: 5% 
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Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
Tabla 12.  
Relación de la dimensión de la escala estado de ánimo general de la inteligencia 
emocional con el área general de la autoestima 
  Estado Ánimo Autoestima General 
Estado Animo Coeficiente De Correlación 1 0,25 
  Valor P . 0,00 
  N 192 192 
Autoestima General Coeficiente De Correlación 0,25 1 
  Valor P 0,00 . 
  N 192 192 
 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Conclusión:  
Hay evidencia que existe relación significativa en la dimensión de la escala estado de 
ánimo general de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima en niños de 
9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
5.3. Discusión de resultados 
En la presente investigación se ha planteado determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el nivel de la autoestima en niño de 9, 10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra, al respecto se ha 
desarrollado análisis descriptivo e inferencial. 
Con relación al análisis descriptivo se han observado los siguientes resultados   
generales de la inteligencia emocional: 
El mayor porcentaje de la muestra se encuentra con un coeficiente emocional 
promedio, estos resultados conllevan a señalar que la inteligencia emocional observada es 
típicamente saludable, que le permitiría manejar las exigencias del entorno (BarOn, citado 
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por Ugarriza, 2001).  Del mismo modo, Palmero (1988) refiere que los alumnos que 
presentan una mejor inteligencia emocional tienen mayor habilidad para entender a las 
personas y poder regular sus procesos emocionales positivamente en su proceso de 
adaptación escolar, favoreciendo de esta manera su desarrollo competentemente en el 
entorno social y su proceso de adaptación escolar. 
Los resultados de nuestra investigación difieren a lo encontrado por Manrique (2012) 
al estudiar la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes del V ciclo 
de primaria de una institución educativa de Ventanilla- Callao en una muestra de 145 
estudiantes del 5° y 6° grado. Encontró que la inteligencia emocional general se encuentra 
en un nivel excelentemente desarrollada. Esta diferencia quizá se deba a que hace varios 
años el Gobierno Regional del Callao viene invirtiendo en capacitar a sus docentes en 
diferentes competencias emocionales y estos sean enseñados para el bienestar emocional   
y aprendizaje de sus educandos. 
Con respecto a la autoestima general, se observa que el mayor porcentaje de 
participantes se ubicaron en el nivel promedio, al respecto Coopersmith (1967) refiere que 
la autoestima es la evaluación que el individuo hace de sí y que se mantiene, expresando 
aprobación o rechazo. Por lo tanto, la autoestima es la valoración   personal que se 
expresada en las actitudes que tiene las personas hacia sí mismo. Estos resultados 
concuerdan con lo encontrado por Chávez (2013) al estudiar la relación entre la autoestima 
y rendimiento escolar en alumnas del 4to grado de educación primaria de la institución 
educativa nº 40055 Romeo Luna Victoria, del distrito de Cerro Colorado, zona Zamacola 
Arequipa, en donde el nivel de autoestima es 75% como nivel promedio de la autoestima 
general. Por otro lado, Palacios (2016), en su tesis nivel de autoestima en adolescentes de 
5to. y  6to. grado de educación primaria de la institución educativa Nº 3059 República de 
Israel, Comas – 2015, encontró que el 53,90% de los adolescentes presentan una tendencia 
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a alta autoestima, lo cual nos estaría indicando que todavía sigue siendo una autoestima 
promedio.  
Con respecto a la parte inferencial: 
En la hipótesis general se plantea la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y el nivel de autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa 
Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra, encontrándose que si hay una relación 
significativa entre la inteligencia emocional y la autoestima siendo esta de Rho: 0,17, lo 
cual es significativa. No podemos dejar de mencionar que uno de los pilares básicos de la 
inteligencia emocional es la autoestima que está directamente relacionada al autoconcepto 
y la comprensión que tiene cada uno de sus propios sentimientos. 
Estos resultados son coherentes con lo manifestado con Condemarin (1998) quien 
señala que la causa de los problemas de rendimiento lo encontramos en los problemas 
emocionales ya que estos niños tienden a refugiarse en un estado regresivo infantil.  
Desde la perspectiva educativa deben de desarrollarse ambas variables, si bien estos 
resultados no permiten establecer si una tiene influencia sobre la otra, podemos señalar que 
al aumentar una de ellas es probable que aumente también la otra. Por lo tanto, si se logra 
un buen desarrollo de la inteligencia emocional, también   mejorara la autoestima. Tanto 
los padres como los docentes tienen que tomar en cuenta que los problemas emocionales y 
de autoestima tienen mucho que ver con los problemas de aprendizaje de los niños ya que 
estos son considerados como hándicaps infantil.   
 En la hipótesis específica si existe relación significativa de la dimensión de la 
escala intrapersonal de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima, no 
hay evidencia que existe relación significativa, en donde Rho: 0,00. Esto quiere decir, que 
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la escala intrapersonal que incluye la comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 
autoconcepto, autorrealización e independencia no guarda relación con la evaluación que   
el niño hace de sí mismo y que se mantiene, expresando su aprobación o rechazo, que se 
evidencia   en  sus  actitudes  que  tiene  hacia  sí  mismo. El resultado encontrado tiene 
sentido ya que la inteligencia emocional intrapersonal como lo señala Goleman (1995) son   
habilidades que pueden ser entrenadas y perfeccionadas para que se desarrollen conductas 
positivas y mantengan relaciones sociales saludables, permitiéndose ser consciente, de 
comprender y relacionarse adecuadamente con otros. En ese sentido Alegre (2012) en su 
investigación ¿Hay relación entre los estilos educativos de las madres y la inteligencia 
emocional de los hijos?, encontró que la inteligencia emocional de los niños está más 
influenciada por estrategias educativas relacionadas con emociones específicas que por los 
estilos educativos de las sus madres. 
 Mientras que la autoestima se genera desde la formación de su conciencia infantil a 
través del reconocimiento año tras año de ser competente en diferentes habilidades y del 
reconocimiento que hacen las personas significativas e importantes en su vida.  
La inteligencia emocional como la autoestima puede desarrollarse a través de 
habilidades, las cuales muchas veces no son enseñadas por los padres ni maestros, por lo 
tanto, algunas serán aprendidas y otras no. Así mismo, igualmente importante es el hecho 
de que estas habilidades desarrolladas por los niños se conviertan en la base para que más 
adelante puedan ser adultos responsables, atentos y productivos (Shapiro, 1997).  
En la hipótesis específica existe relación significativa de la dimensión de la escala 
interpersonal de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay 
evidencia que existe una relación significativa muy alta siendo el Rho: 0,23. La escala 
interpersonal que incluye a la empatía, responsabilidad social y relación interpersonal, 
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como habilidades para manejar emociones intensas y controlar sus propios impulsos, se 
relaciona tal como lo expresa Calero (2012) que la autoestima es la valoración que se hace 
de sí mismo, la confianza en su ser, basado en el conocimiento de sus posibilidades, 
potencialidades, fortalezas y debilidades. Por lo tanto, podemos señalar que estos 
componentes del coeficiente interpersonal se relacionan con la autoestima como un 
elemento fundamental en el desarrollo psicoevolutivo del niño para lograr un inestimable 
desarrollo personal desde el punto de vista psicológico. 
En la hipótesis específica existe relación significativa de la dimensión de la escala 
adaptabilidad de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay 
evidencia que si existe relación significativa en donde Rho: 0,27. La escala adaptabilidad 
permite apreciar cuán exitosa es la persona adecuándose a las exigencias del entorno, 
evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas; reúne los 
componentes de prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas; por lo tanto, el 
manejo de estas habilidades y competencias tienen relación con la autoestima como lo 
señala Calero (2012), la autoestima se sostiene en la confianza, la fortaleza, la estima y la 
valoración de sí mismo. Al respecto Roca (2013), refiere que “Una forma de definir la 
autoestima sana es verla como aquella que favorece el bienestar y el buen funcionamiento 
psicológico” (p.135). 
En la hipótesis específica existe relación significativa de la dimensión de la escala 
manejo del estrés de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima, 
encontramos que si existe relación significativa. La relación entre estas dos variables es 
negativa lo que nos indica que a medida a que los niños hayan aprendido a manejar mejor 
el estrés la autoestima tiende a disminuir. La escala manejo del estrés incluye la tolerancia 
al estrés y el control de los impulsos, al respecto Davis y Humprey (2011) señalan que las 
personas que aprenden a regular sus emociones y reparan sus estados de ánimo enfrentan y 
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minimizan el impacto del estrés. Por lo tanto, la inteligencia emocional puede ayudar a 
manejar la situación estresante, a tener una valoración más positiva como lo señala Calero 
(2012), La autoestima tiene como pilares la confianza, la fortaleza, la estima personal y la 
valoración que se tenga de sí mismo. 
En la hipótesis específica existe relación significativa de la dimensión de la escala 
estado de ánimo de la inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay 
evidencia que si existe relación significativa. El componente estado de ánimo, que incluye 
la habilidad para adaptarse a los cambios que puedan darse y resolver problemas 
personales y sociales guarda íntima relación con la autoestima como lo señala Branden 
(2011) es  nuestro derecho de ser felices, sentirnos dignos,  saberse merecedor  de las 












Al analizar los resultados y contrastar con los objetivos planteados y las hipótesis, se 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Con relación inteligencia emocional general, encontramos que el mayor porcentaje 
de los estudiantes que conforman la muestra en estudio se encuentra con un 
coeficiente emocional promedio (64,1%). 
2. Con respecto a la autoestima general, se observa que el mayor porcentaje de 
participantes se ubicaron en el nivel promedio (61,5%). 
3. A nivel general se evidencia que existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la institución educativa Vista 
Alegre del distrito de Puente Piedra, siendo el valor de r= 0,17 y de p= 0,02. 
4. A nivel de dimensiones, se evidencia que no existe relación significativa de la 
dimensión de la escala intrapersonal de la inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima, no hay evidencia que existe relación significativa, dado que el valor 
de r= 0,00 y el valor de p= 0,95. 
5. Existe relación significativa entre la dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay evidencia que existe 
una relación significativa muy alta en donde el valor de r= 0,23 y el valor de p= 0,00. 
6. Existe relación significativa entre la dimensión de la escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay evidencia que si 
existe relación significativa en donde el valor de r= 0,27 y el valor de p= 0,00. 
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7. Existe relación significativa entre la dimensión de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima, si existe relación 
significativa e inversa dado que el valor de r= - 0,19 y el valor de p= 0,01 e implica 
que a medida que los niños hayan aprendido a manejar mejor el estrés la autoestima 
tiende a disminuir de los niños de 9, 10 y 11 años. 
8. Existe relación significativa entre la dimensión de la escala estado de ánimo de la 
inteligencia emocional con el área general de la autoestima, hay evidencia que si 













1. Se   sugiere seguir investigando acerca de  la inteligencia emocional y la autoestima 
no solo en esta población en particular, sino también en niños de otros distritos, para 
así poder realizar diagnósticos más objetivos y tener una línea base el cual nos 
permita ayudar en el desarrollo de los niños del manejo de sus emociones y en 
quererse así mismo para una salud mental sana. 
2. Se propone realizar talleres o programas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional orientado a mejorar la convivencia escolar. 
3. Desarrollar talleres de inteligencia emocional en los niños acompañado de programas 
de capacitación docente basados en la inteligencia emocional. El currículo nacional 
lo establece en la competencia construye su identidad y como capacidades 
autoregular sus emociones. 
4. A los padres de familia, involucrarse en desarrollar una inteligencia emocional 
adecuada de sus hijos. 
5. Elaborar programas dirigidos a producir cambios en la autoestima, este programa 
tiene que estar directamente orientados a la mejora de la autoestima de los alumnos y 
tal como lo establece también el currículo nacional en la competencia construye su 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Inteligencia Emocional y el nivel de autoestima en niños de 9, 10 y 11 años de la Institución Educativa Vista Alegre del distrito de Puente Piedra 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / Diseño 
Problema general 
Pg  ¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
nivel de autoestima en niños 
de 9, 10 y11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Problemas específicos 
Pe 1 ¿Cuál es el nivel general de 
inteligencia emocional en 
niños de 9, 10 y 11 años de 
la Institución Educativa 
Vista Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 2 ¿Cuál es el nivel general de 
autoestima en niños de 9, 
10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 3 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión de la escala 
intrapersonal de la 
Objetivo general 
O g  Establecer la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y el nivel de 
autoestima en niños de 9, 10 y 
11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra. 
Objetivos específicos 
Oe 1 Identificar el nivel general de 
inteligencia emocional en 
niños de 9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de Puente 
Piedra. 
Oe 2 Identificar el nivel general de 
autoestima en niños de 9, 10 y 
11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra. 
Oe 3 Determinar la relación de la 
dimensión de la escala 
intrapersonal de la inteligencia 
emocional con el área general 
Hipótesis general 
H1:  Existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y autoestima en 
niños de 9, 10 y 11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del Distrito de 
Puente Piedra. 
HG0:  No existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y autoestima en 
niños de 9, 10 y 11 años de la Institución 




H1:  Existe relación significativa en la 
dimensión de la escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 
años de la Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la 
dimensión de la escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9, 10 y 11 







Tipo de estudio: 
No experimental, enfoque 
cuantitativo  
Diseño del estudio: 
El diseño de investigación es 
tránseccional correlacional, según la 
clasificación de Hernández, 
Fernández y Baptista (2014)  señala 
que “Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento 
determinado” (p. 157). 
 
Donde:  
M : Muestra 
Ox,Oy: Subíndices. Observaciones 




inteligencia emocional con 
el área general de la 
autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 4 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión de la escala 
interpersonal de la 
inteligencia emocional con 
el área general de la 
autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 5 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión de la escala 
Adaptabilidad de la 
inteligencia emocional con 
el área general de la 
autoestima en niños de 
9,10 y 11 años  de la  
Institución  Educativa 
Vista Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 6 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión de la escala 
manejo del estrés de la 
de la autoestima en  niños  de 
9, 10 y  11  años  de la  
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de Puente 
Piedra. 
Oe 4 Determinar la relación de la 
dimensión de la escala 
interpersonal de la inteligencia 
emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra.  
Oe 5 Determinar la relación de la 
dimensión de la escala 
adaptabilidad de la inteligencia 
emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 
9,10 y 11años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra.  
Oe 6 Determinar la relación de la 
dimensión de la escala manejo 
del estrés de la inteligencia 
emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la Institución 
Educativa Vista Alegre del 
Distrito de Puente Piedra. 
Oe 7 Determinar la relación de la 
Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE2:  Existe relación significativa en la 
dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años 
de la Institución Educativa Vista Alegre 
del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la 
dimensión de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años 
de la Institución Educativa Vista Alegre 
del Distrito de Puente Piedra. 
HE3:  Existe relación significativa en la 
dimensión de la escala adaptabilidad   de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años 
de la Institución Educativa Vista Alegre 
del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la 
dimensión de la escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional con el área general 
de la autoestima en niños de 9,10 y 11 años 
de la Institución Educativa Vista Alegre 
del Distrito de Puente Piedra. 
HE4:  Existe relación significativa en la 
dimensión de la escala manejo del estrés de 
la inteligencia emocional con el área 
general de la autoestima en niños de 9,10 y 
11 años de la Institución Educativa Vista 
r : Indica la posible relación 
entre las variables 
Población y Muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) “Una población es 
el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p. 174). Por lo 
tanto, la población de estudio está 
conformada por 210 niños(a) de 
edades comprendidas de 9, 10 y 11 
años de la Institución educativa 
“Vista Alegre”, La población de 
estudio son alumnos en su totalidad 
de zonas urbano marginales del 
Distrito de Puente Piedra, donde 
muchos proceden de diferentes 
regiones del país, bajo nivel 
socioeconómico e hijos de padres con 
bajo nivel académico y en muchos 




El tipo de muestreo es 
intencionado, según Mc.Millan y 
Shumacher (2010) “El investigador 
selecciona elementos particulares a 
partir de la población que 
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inteligencia emocional con 
el área general de la 
autoestima en niños de 9, 
10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de 
Puente Piedra? 
Pe 7 ¿Qué relación existe entre 
la dimensión de la escala 
estado de ánimo general de 
la inteligencia emocional 
con el área general de la 
autoestima en niños de 
9,10 y 11 años de la 
Institución Educativa Vista 






dimensión de la escala estado 
de ánimo general de la 
inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima 
en niños de 9, 10 y 11 años de 
la Institución Educativa Vista 




Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la 
dimensión de la escala manejo del estrés   
de la inteligencia emocional con el área 
general de la autoestima en niños de 9,10 y 
11 años de la Institución Educativa Vista 
Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE5:  Existe relación significativa en la 
dimensión de la escala estado de ánimo 
general de la inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima en niños de 9, 
10 y 11 años de la Institución Educativa 
Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
HE0:  No existe relación significativa en la 
dimensión de la escala estado de ánimo 
general de la inteligencia emocional con el 
área general de la autoestima en niños de 9, 
10 y  11  años  de la  Institución Educativa 
Vista Alegre del Distrito de Puente Piedra. 
 
proporcionará información sobre el 
elemento de interés”   
Participan según el sexo, 96 
varones y 97 mujeres, siendo una 
muestra equitativa, de ellos, 33 
alumnos de 9 años, 100 de 10 años y 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación  
 
Nº FRASE DESCRIPTIVA V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan     
2 Me es difícil hablar frente a la clase     
3 Hay muchas cosas sobre mi mismo que cambiaría si pudiera     
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     
5 Soy una persona muy divertida     
6 En mi casa me molesto muy fácilmente     
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo     
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     
9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi padres esperan mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Mi vida está llena de problemas     
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     
18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas     
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     
20 Mis padres me comprenden     
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     
22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome     
23 Me siento desanimado en la escuela     
24 Desearía ser otra persona     
25 No se puede confiar en mí     
26 Nunca me preocupo de nada     
27 Estoy seguro de mí mismo     
28 Me aceptan fácilmente en un grupo     
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     
30 Paso bastante tiempo soñando despierto     
  INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSION ESCOLAR 
NOMBRE: ……………………………………………………………EDAD:…………SEXO. 
AÑO DE ESTUDIOS: …………………………. FECHA: …………………………..(M)(F) 
Marque con una Aspa (X) debajo de V ó F, de acuerdo a los siguientes criterios: 
V cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar 
F si la frase No coincide con su forma de ser o pensar 
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31 Desearía tener menos edad que la que tengo     
32 Siempre hago lo correcto     
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     
36 Nunca estoy contento     
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     
38 Generalmente puedo cuidarme solo     
39 Soy bastante feliz     
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     
41 Me gustan todas las personas que conozco     
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     
43 Me entiendo a mí mismo     
44 nadie me presta mucha atención en casa     
45 Nunca me resondran     
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     
48 Realmente no me gusta ser un niño     
49 No me gusta estar con otras personas     
50 Nunca soy tímido     
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     
53 Siempre digo la verdad     
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz     
55 No me importa lo que me pase     
56 Soy un fracaso     
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     











Nombre : ___________________________  Edad: _______Sexo: ______ 
Colegio  : __________________________________  Estatal  (   )    Particular (   
) 
Grado  :_____________________________  Fecha: _________________ 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 




Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
                                                    1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
   3. A menudo 
          4. Muy a menudo 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número 
que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el 
número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. 
Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 










1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
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21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
 










24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. 1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. 1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 
mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
Gracias por completar el cuestionario 
 
